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A klinikák betegforgalmi adatait : 
a SZOTE Számítástechnikai Központ 
feldolgozása alapján közöljük 
Készült 150 példányban 
2o A/4 Ív terjedelemben 
SZOTE Soksz. 320A983. 
T a r - t a l o m 
Oldal 
Az 1982.évi adatok klinikák és 
profilosztálvok szerint 
Betegforgalom, ápolási napok száma, ágykihasználás, 
átlagos ápolási idő / 3 
A klinikák vonzáskörzete 9 
A felvétel Indokára, a kiírási állapotra és a to-
vábbkezelésl Javaslatra vonatkozó összefoglaló adatok 27 
A profilosztályokon gyógykezeltek egyes adatai 
betegségek szerint 4 1 
Idősoros adatok klinikánként 
A klinikák betegforgalmának alakulása az 
1975-1982 években 121 
A profilosztályok betegforgalmának alakulása 
az 1979-1982 években 123 
A klinikák vonzáskörzetére vonatkozó adatok 
területi csoportosításban 1975, és 1982,években 126 
Külföldi állampolgárok betegforgalmának 
alakulása 1979-1982 években 1 2 7 
Tervezett ápolási napok teljesítése 1982.évben 1 3 0 
Ambuláns betegforgalom alakulása 1979-1982 években 1 3 0 
Betegforgalommal és' műtétekkel kapcsolatos össze-
foglaló adatok, fekvőbetegellátás keretében végzett 
műtétek száma 1982 évben 131 
Általános és speciális ambulanciák betegforgalma, 
ambuláns rendelés keretében végzett műtétek 
száma 1982.évben 133 
A klinikák gyógykezelési munká.iával összefüggő 
egyéb adatok 
Egyes tanszékek és egyetemi intémenyek klinikai -
gyógykezeléssel összefüggő tevékenysége 139 
A vidéki orvostudományi egyetemek betegforga-
lommal kapcsolatos adatainak összehasonlítása 145 
A Csongrád megyei kórházak 1982.évi beteg-
forgalma, a korházak és a klinikák betegfor-
galmára vonatkozó mutatószámok összehasonlítása 147 
Megjegyzések 
A diagnózisok számjelzése a 
Betegségek Nemzetközi Osztályozása 
IX.Revíziója alapján történt. 
A pro£11 os ztályokkal kapcsolatos 
betegforgalmi adatokat a profilhoz 
tartozó diagnózisok, illetve az ilyen 
betegséggel gyógykezelt személyek 
adatai alapján állapítottuk meg. 
A betegek továbbkezelésével kapcsolatban 
a gondozóintézeti és a rendelőintézeti 
ellátást igénylők adatait 
együttesen közöljük. 
. Betegforgalom, 
ápolási napok ezáma, 
ágyfcibaeználáe, 
átlagos ápolási ld6 

Klinikai betegforgalmi adatok 3 









szak végén száma 














Együtt 16o 4432 52937 














Együtt 9o 33o9 3o991 





















EgyUtt 185 9189 59o91 
Nephrologia, művest 
profil nélkül 168 4O95 534ol 




















































































U r o ^ O A i a t t 
EgyOtt 




























































































Sgyiltt 1364 43784 44835« 
Klinikai betegforgalmi Butatószí mok; 5 
profil- és. általános áe vak szeri ni. 
1982 






































Együtt 94,3 9,4 5.3 





















Együtt 87,5 6,4 1.9 
Nephrologla, művese 
profil nélkül 87,1 13. o > . 2 














































Együtt 79,4 6,6 2.2 
6 
















Együtt lo6,7 11*5 ö, 1 































































loo,2 12, o 0.4 




Altalános ágyak 69,5 5,8 17,9 
Együtt 69,5 ' 5,8 17,9 
Radiológiai Profilágyak 
Általános ágyak llo,5 23,2 0,6 
Együtt llo,5 23,2 0,6 








Együtt 9o,l lo,2 2.3 
A v-ntn ir<sir vonzáskörzet« 
A dél-alföldi régió /Csongrád, 
Báos-Kiafcun, Békés éa Szolnok 
megye/ 
területe 23864 km2 
lakosságának száma 1,9 ml 111<S 
A SZOTE klinikáiról 1982-
























I . sz. Belgyógyászati 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kllHak ttllandő lakhelye szerint» 
1982 













aranya m. . . 
ács-Kiskun m. 
ékéé a . 
orsod-AbauJ-Zemplén m. 
Csongrád m. 






est a . 






















































































leezesen t 547 1148 2737 4432 
'.songrád megyébőlt 
































Összesen 186. 611 2195 2992 
II . sz. Belgyógyászati lo 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak hllanüO lakhelye szerint» 
1982 
fő 
































































































































a kiírlak fallandá lakhelye szerint. 
1982 
t6 
































































































































összesen 392 225 1673 585 
I.sz.Sebészeti 12 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete , _ . . , , 
a kiírtak tJlandó lak&elye szerint, /folytatás/ 
1982 
fő 







































































Öeazesen - 191o 9189 
Csongrád megyébőlt 





















összesen 1419 4294 
I I . sz. Sebészeti 
Klinika 
3 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírlak bliandá lakhelye szerint. 
1982 
fő 














































































































































Összesen .356 791 217 196 156o 
I 
Szülészeti és Nőgyógyászati 14 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a klií-Tak bllandá lakhelye szerint» 
1982 
fő 
































































































































































összesen 26o9 800 354 26o3 6366 
Gyermekgyógyászati -5 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak allandá lakhelye szerint. 
1982 
fő 





















Heves 0 . 
Komárom m, 
Nógrád m. 

















































































összesen 9o7 Ю53 57o7 7667 
Csongrád megyébőlt 

































Összesen 388 731 3349 4468 
FU1-Orr-Cége 16 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak taiandó lakhelye sz'erlnt. 
1982 
fő 



























































































Összesen 59o 1177 1767 
Csongrád megyébőls 


























összesen 284 78o lo64 
Szemészeti 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kllrTak allandó lakhelye szerint. 
1982 
















Borsod-Abaúj-Zemplén a . 
Csongrád a . 
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összesen 31 354 975 136o 
17 
ts 
Bőrgyógyászati 1 8 
Klinika 
A klinikáit vonzáskörzete 
a kilrTak tillandó lakhelye szerint. 
1982 
fő 




























































































































összesen 157 37o 6o llo 
Bőrgyógyászati 
Klinika " 
A klinikák vonzáskörzete . . . / 
a kiírtak hllandó lakhelye szerint/»lytatás/ 
1982 




















































































Makói 1 1 ó . 







Összesen 485 1182 
n-9 
te 
Ideg- és Elmegy<5 gyásza ti 2o 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak ¿tllandő lakhelye szerint. 
1982 
fő -



































































































Összesen 22o 227 1828 2275 
Csongrád megyéből« 































Összesen 133 142 1431 17o6 
Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák yoazásIrSrze te 
a kiírtak bllandá lakhelye szerint. 
1982 
fő 




































































Összesen 456 - 456 
Csongrád megyéből« 



















lo Szegedi 1 
-
összesen 237 257 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 22 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak bilandó lakhelye szerint. 
1982 
fő 








































































A klinikák vonzáskörzete 
a kiírlak bllandő lakhelye szerint. 
1982 
fő 

















































Külföld , ' -
összesen 348 348 
Csongrád megyéből< 




















(Jsesesen - 116 116 
Klinikák együtt 24 
. A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak tü-landO lakhelye szerint« 
1982 
« 












Békés a . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Csongrád m. 












































































































• - . 
összesen 12600 154ol 28ool -
A felvétel Indokára, 
kiírási állapotra és a továbbkezelésl javaslatra 
vonatkozó adatok 

A klinikákon gyógykezeltek szánia 
a felvétel Indoka szerint 
27 
fő 
KI- A felvétel indoka 
A gyógyke-
.al 4-A1. IFU^II 1Ш1Л 
Klinika Profil száma Sürgős Nem Sürgős ok 
ok Meg- Ki- Gyógy- Kivizs- Egyéb 
férfi figye- vizs- keze- gálás ok nő 
lés gálás lés és 
gyógy-
kezelés 
I.sz.Bel- Éndocrlnologla 547 2 1 155 3 386 136 411 
gyó gyásza ti Gastroenterologla 1148 121 2 754 12 .259 - 584 564 
Általános ágyak ' 2737 1171 W . 893 188 467 . 5 1326 1411 . 
EgyUtt 4432 1294 16 18o2 2o3 1112 5 2o46 2386 
II.sz.Bel- Haematologla loll 54 5 2o6 7ol. • 45 - 478 533 
gyógyászati Ca rdiova scula ti s 122o 5o9 8 49o 9o 123 — 644 576 
Altalános ágyak lo78 467 2o 383 142 64 2 476 6o2 
Együtt 3309 lo3ó 33 Ю79 933 232 2 1598 1711 
I.sz. Sebésze ti Szív- és érsebészet 961 46 6 269 346 294 - 664 297 
Nyelőcső-, cardla-
és tüdősebészet 429 51 — 36 241 lol —• 333 96 
Nephrologia, művese 5o94 1 1 11 5o81 - - 2593 25ol 
Urología 795 268 1 89 61 376 — 508 287 
Altalános ágyak 191o 43o 15 61 79o 613 1 825 lo85 
EgyUtt 9189 796 23 466 6519 1384 1 4923 4266 
Nephrologia, művest 
profil nélkül 4o95 795 22 455 1438 1384 1 2330 1765 
28 
fő 






















ok férfi nő 


















































































































Együtt 1767 7o 1 14 799 . 883 - 95o 817 
Ki-
írtak 
A felvétel Indoka 
—-—я — 
gyógykezeltek 
Klinika Profil Sürgős 
ok 


















, férfi nó 






































































































456 67 6 31 168 177 7 311 145 










































































43784 9593 223 9162 15523 9o7o 213 18588 25196 
A klinikákon gyógykezeltek száma v 31 
' kiírási állapot szerint 
fó 
Ki- A gyógykezelt kiírási állapota 
j. - • 
Klinika Profil írtak 





























































Együtt 33o9 4 43 2977 84 23 175 3 
I.sz.Sebé-
sze ti 









































Együtt 9189 4o 2l6o 6I06 691 11 178 3 
Nephrologla, művese 

















































































































92 6 2 • -

















/ hal t 
Egyéb 
















- 2 "l 
•; 2 ' 
1 
1 








































































































A gyógykezelt kiírási állapota 
















Altalános ágyak 526 432 94 
/ 
Együtt 526 - - 432 - ' - 94 
Radiológiai Profilágyak 
Altalános ágyak 348 
-
15 124 164 34 '2 
Együtt 348 - 15 124 164 34 ' 2 " ,9 














' '•' 7. 
2o 
• 1 EgyUtt 43784 126 12915 2412o 5447 158 991 37 
A klinikákon gyógykezeltek száma 35 
továbbkezelésl javaslat szerint 
fő 
















































































EgyUtt 33o9 41 925 18o7 211 145 175 5 
I.sz.Sebészeti Szív- és érsebészet 











































EgyUtt 9189 lol4 1137 1146 521 5182 178 11 
Nephrologia, mUvese 
profil nélkUl 4o95 lol4 1136 1144 519 loo 171 11 


























• • ellátást igényel 














































































' 2? 126 
1 
• 3 

















Együtt 1767 lol7 8o 177 94 293 2 lo4 
fő 3 1 










Klinika Profil írtak 















Igényel ellátást igényéi 
































































••• 2 : 
lo 









1828 ••. 5 

































. 3 . 
Együtt 456 146 161 lo2 3o lo 2 












































































43784 415o 6 0 4o 22393 2377 7627 991 2o6 
A pro Alosztályokon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek szerint 

I .sz.Belgyógyásza ti 41 
Klinika 1 


























































































4432 11,9 63 3581 566 197 29 1633 2o72 494 2386 -
ENDOCRINOLOGIA 
239 K.D.n.természetű daganatok 
. 239.9 K.m.n.lokalizáció 3 7.3 • 2 1 _ - • 3^ _ 2 LG 
24o Egyszerű és k.o.n.golyva 
24o.o Golyva, ha egyszerűnek minősitettí s 5 10,8 - - 4 1 _ - 2 3 _ 5 53 
240.9 Golyva k»m.n. 2 9,0 • 2 - - . . - - . 2 • 2 52 
241. Nem toxikus göbtts golyva 
241.0 Nem toxikus egygőbU golyva 7 13,0 • .5 2 - — - 5 2 6 •4 
241.1 Nem toxikus többgöbU golyva 2 14,5 - - 2 - - • • 2 2 37 
241.9 K.m.n. 2 13,o • _ 2 - - - 1 — ' 1 Í6 




Toxikus diííuz golyva 77 11,9 i 52 23 _ _ 18 55 4 66 i6 
242.1 Toxikus egygöbü golyva 17 11,9 - 15 2 - - . 1 14 2 14 Uo 
242.2 Toxikus többgöbU golyva 3 12,7 • - ' 3 - 1 - 2 - 2 52 
242.3 Toxikus göbös golyva k.m.n. 3 12,3 - - 3 - _ - - 2 1 2 42 
242.8 Egyéb megjelölt eredetű thyreo-
toxicosis 6 lo,8 6 _ 6 5 >4 
242.9 Thyreotoxicosis golyv»vagy egyéb 















































































Pajzsmirigy mütót utáni hypo-
thyreosls 




Egyéb és k.m.n. idült thyreo-
idltis 
K.u.n. 
A pajzsmirigy egyéb zavarai 
A pajzsmirigy cystája 
A hasnyálmirigy, endokrin tevékeny-
ségének egyéb zavarai. -
K.m.n. 




Acromegalia és gigantisms 
Panhyp opi tui ta ri smus 
Hypophysis eredetű törpeség 
Diabetes Insipidus 
Iatrogen hypophysis zavarok 
. A hypophysis és a diencephalo-

































































































































Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 






































































Egyéb adrenalls hypofunctlo 
K.m.n. 
A pete fészek-működés zavara 
K.m.n. 
A heremüködés zavara 
Testlcularls hyperfunctla 
Több mirigy együttes működési za-
vara és rokon állapotok 
Polyglandular!s dysfunctlo k.m.n, 
Az ehdokrln rendszer egyéb zavarai 
A nemi érés- és pubertás késése, 
n.o.m. 


































































































































fiélférgesseg k.m.n. 4 
A nyelicső rosszindulatú daganata 
Nyelőcső k.m.n. 2 
A gyomor rosszindulatú daganata 
Gyomor k.m.n. 12 
A nyombél és a vékonybél rosszin-
dulatú daganata 
Vékonybei k.m.n. 3 
A vastagbél rosszindulatú daganata 
Vastagbél k.m.n. 11 
A végbél, a végbál-szlgmabél határ 
és a végbélnyllás rosszindulatú 
daganata 
Racto-slgmoldalis határ 2 
Rectun 5 
A máj és a májon belüli epeutak 
rosszindulatú daganata 
Máj, elsődleges 3 
Az epehőlyag és az epevezeték 
rosszindulatú daganata 
Epehólyag 1 
A hasnyálmirigy rosszindulatú 
daganata 
K.m.n. rész . 5 
A hashártya és a hashártya mögötti 
szövet rosszindulatú daganata 
Perltoneun k.m.n. 1 
Az emésztő szervek és a hashártya 
egyéb és rosszul meghatározott lo-
kalizáció Ju rosszindulatú daganata 
Rosszul meghatározott lokalizácl 5 1 
44 
































nyel ellá tást lg nyel 
• 
- . 4 - - - 1 3 2 51 
2 - - - 1 1 1 7o 
- 6. 4 2 - 2 2 6 5 63 
- 2 ' 1 - - - 2 1 1 63 
- 6 3 1 - 1 2 6. 1 62 
1 1 1 1 • 1 58 
— •2 3 — — 1 1 •3 2 63 
- 2 1 - ' 1 •1 1 . 1 72 . 
- . - ' - .• 1 - - - ' 72 
• 3 1 • - 4 1 2 55 
- 1 - - • 1 ; 1 68 
1 " 1 1 81 
D i a g n é s i о 
Az emészti rendszer 'egyéb részelnek 
Jólndulatu daganata. 
Egyéb és k.m.n.lokalizáció 








Heveny, vérzéssel és átfurődással 
Heveny, vérzés és átfurődás em-
lítése nélkül 





Heveny, vérzés és átfurődás em-
lítése nélkül, 
IdUlt vagy: k.т.п.vérzéssel 
IdIJlt vagy k.т.п.vérzéssel és 
átfurődással 
IdUlt, vérzés vagy átfurődás 
említése nélkül 
K.т.п.vérzés vagy átfurődás 
említése nélkUl 
Ulcua peptlcua, lokalizáció k.m.n. 
Hoveny, vérzéssel 













3 . 13 , 3 
3 B,o 
г 6 , 5 
í 1 , 0 
9 lo,2 
1 lo,o 
1 12 ,0 
4 6 , 5 
7 13 ,1 
11 7,9 
13 11 , 5 





2 4 , 5 
4 9,8 
45 
































n.6 ellátást igényel 
. 
3 . •• • 3 1 65 
3 - ' - 3 • - . 3 54 
•1 1 . _ 1 1 2 59 
- 1 • . - - - 1 . - . - 1 42 
- 9 . _ _ . - 5 3 1 7 55 
- 1 • - — 1 .1 19 
1 - . - - - 1 - - • 55 
_ 4 _ _ V _ 4 _ 2 45 
7 - • - 6 1 - 1 64 
- lo 1 - - 2 7 2 2 46 
10 2 ' - ' - 8 4 1 2 51 
5 _ - 3 2 _ 45 
. - 1 . - - - - - 1 - ' - • 32 
- 1 - 1 - 1 32 
11 • - - - 11 - 1 42 
. - 5 1 - - 4 2 - 52 
- 2 - - - 1 1 1 35 























553 . 3 




5 5 5 . 2 





Qyomor- és nyombélhurut 
Heveny, vérzéssel 
Heveny, átfuródással 
Heveny, vérzés és átfuródás 
említése nélkül 
Idült vagy k.m.n.vérzéssel 
Idült vagy k.m.n.vérzéssel és 
átfuródással 
A gyomormüködés zavarai 
A gyomorszekréclő és a gyomor-
működés egyéb zavarai 
K.m.n. 
A gyomor és nyombél egyéb elvál-
tozásai 
K.m.n. 
Vakbélgyulladás, k .m.n. 
Légyéksérv 
Lágyéksérv ki záródással, üsikö 
södés nélkül 
Egyéb hasüregi, sérv üszkösüdés 











































nS ellá tást lg ínyei 
2 2 5o 
- 1 - X - - 1 55 
_ 8 _ 8 _ 6 41 
- 7 2 - ; 3 5 ' 1 6 53 
1 _ _ _ 1 _ 48 
- 2 1 - - í 2 2 38 
- 11 - • . - ' - 5 6 7 41 
1 1 m 59 
- 1 - • - - 1 ; — — 5o 
l a 2 6 4 3. '5 51 
- 3 - 2 1 3 37 
- 2 1 1 - 2 43 
1 1 1 53 _ 2 1 - 1 2 • - 49 
- - 1 - 1 . 1 77 
9 • 1 
_ 
9 1 6 4o 
lo • - — • • - lo '1 4 41 
im 3 _ - . — 1 2 • 2 3? _ 4 2 — 2 4 3 41 
8 4 4 
: 
7 36 






























D 1 a g n ó z 1 8 
A belek ér eredetű zavarai 
Heveny 
K.m.n. 
Egyéb nem fertőző eredetű gyomor-




Máshová nem osztályozott funkcio-
nális emésztőrendszeri zavarok 
Székrekedés 
Irrltábllls vastagbél 
GyomormUtét utáni szindrómák 
Egyéb mUtét utáni funkcionális 
zavarok 
Funkcionális hasmenés 
A belek egyéb funkcionális zavara 




A belek egyéb zavarai 
Analls és rectalls polypus 
Az anus és a rectus vérzése 
Az anus és a rectum egyéb zavara 
Béltályog 































































ellátást Igényel nő 
3 3 3 42 
1 1 - - - 2 - 2 49 
1 9 - - 1 7 2 5 44 
_ 1 • 'l _ 1 55 
- 9 4 - 4 9 • - 6 55 
_ 5 . 5 _ 4 44 
• 1 13o 1 _ 1 26 lo4 1. 92 43 
- 7 - - - - 6 1 2 41 
_ 9 i. _ 1 7 1 3 44 
- 5 - - - - 4 1 2 4o 
- lo - - . - . - lo - 4 45 
- 1 1 - - 1 1 - 1 57 
- 3 - - - • 1 39 
1 - • - ' - 1 - 1 53 
_ 22 _ 1 ' 2o 1 8 52 
- 8 
1 
- - - 2 6 
1 




1 - - - - 1 1 S 
• 2 . _ 1 _ 1 2 55 
- 3 - - - 1 . 2 - 2 49 
1 3 • - - - - 4 2 41 
i 1 1 57 
Idült májbétegség és má jzsugorodáe 





Májzsugorodás alkohol említése 
nélkül 
Cirrhosis blliarls 
Egyéb idUlt,nem alkoholos máj-
károsodás 
Egyéb idült májbetegségek alko-
hol említése nélkül 




A máj egyéb betegségei 
A máj idült passzív congestiója 
K.m.n.májgyulladás 
Epekőbetegseg 






Az epeutak köve heveny epehólyag' 
gyulladással 
Az epeutak köve egyéb e'pehólyag-
gyulladással 
Az epeutak köve epéhólyag-gyul-






































nS nyel ellátást Igényel 
11 1 1 0 3 4 2 
- - 2 2 2 2 5 . 1 7 2 5 51 
- 1 1 — — - — 1 • ? 2 
• 1 5 1 1 - 1 15. ' - 9 4 4 
- _ 4 _ 1 - _ 4 _ 3 4 5 
- 8 • - - - - . 7 1 4 4 6 
- 5 - - - 1 4 - 3 5o 
3 - 1 2 1 4 2 
1 1 _ 1 1 
- - • 1 - 2 - - - ' 1 - 56 
3 
„ • _ „ 2 1 2 J 8 
tl -
6 - - - 1 5 • - 4 4 2 
- - 14 3 1 - • 5 7 4 1 4 5 7 -
- 8 - 5 3 7 54 
- - 5 ° 
8 - ' 5 ; . • 1 8 1 5 25 4 8 
- 1 2 • " i ; • - 2 1 6o 
- ' - 1 2 1 2 3 7 3 
. ' . 





















































































Hydrops veslcae íelleae 




Az epeutak elzáródása 
A sphincter Oddl görcse 
A hasnyálmirigy betegségei 
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 
Idillt hasnyálmirigy-gyulladás 
A hasnyálmirigy cystája és 
pseudocystája 
A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
K.m.n. 
Gyomor-bél eredetű vérzés 
Vérhányás 
Melaena 
A çyomor^bél rendszer k.m.n. 
vérzése 
A belek felszívódási zavarai 
Coellacla 
Trópusi sprue 
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l o l l 
1 2 2 o 
l o 7 8 
8 , 0 
1 1 . 3 
3 , 4 
' - 2 
1 2 
29 
9 5 7 
l o 9 7 











3 8 9 
4 8 1 
8 8 1 
5 6 3 
3 6 3 
1 8 
9 3 
l o o 
5 3 3 
5 7 6 
6 o 2 




2oo í - y m p h o - é s r o t i c u l o s a r c o m a 
2 o o . o R e t l c u l o s a r c o m a 6 5 , 7 - - 6 - - — 6 — 6 4 7 
2 o o . l L y m p h o s a r c o m a 2o 6,9 - - 1 9 - 1 - - 1 9 - 7 4 6 
2 o o . 2 E u r i ' . l t t - f é l o t u m o r 1 6 , 0 — _ 1 _ _ _ — 1 1 4 8 
2 0 0 . 8 E g y é b e l t é r ő a e g n e v e z é s e k 3 8 , 7 - '• - 3 - ' ' - _ 1 2 _ 3 o 
2 o l H b d g k l n - k ó r 
2 o l „ o H o d g k i n - f é l e p a r a g r a n u l o m a 1 8 o 3 , 5 _ - 1 7 8 - 1 • X : 1 1 7 1 5 6 7 4 9 
2 o l . 4 L y m p h o c y t a - h l s t l o c y t a t ú l s ú l y 9 7 , 7 - - 7 - • 2 • - — 1 6 3 3 8 
2 o l » 5 N o d u l a r i s s c l e r o s i s / g t S b ö s 
2 o l „ 9 
k e m é n y e d é s / 3 4 , o - - 3 - - - 3 - ' 1 6 o 
K . m . n , 1 l . o - — 1 • - - - 1 • — 1 2o 
2 o 2 A n y i r o k , s z e r ű s z ö v e t e g y é b r o s s z -
202r0 
J n d u l a t u d a g a n a t a i 
L y m p h o a n n o d u l a r i s 2 1 . 5 1 1 
• ' t • 





























D l a g n, 6 l i » 
Sézary-féle betegség 
Maiigmis hlstiocytosla 
Rosszindulatú hizósejtes daganat 
Egyéb lymphomák 
Egyéb és k.n.n. 
Myeloma multiplex és immunproli-
íerativ daganatok 
Myeloma multiplex 











Egyéb és k.m.n. lokalizációk: és 
szövetek bizonytalan természetű 
daganata ' 
Polycythaemla vera 
Hlstlocytosls és hlzósejtes 
daganat 
Egyéb nyirok- és vérképzó szö-
vetek 
K.m.n.lokalizáció : 
Az Immunrendszer zavaraival járó 
állapotok . 
Máshová nem osztályozott auto-

























' .3 14,0 
51 
































n.5 ellátást Igényel 
.. . 1 _ 1 28 
1 . . - • - ' • • .1" ' - 1 27 
• — . - 1 . . - . . - - 1 - 1 6 0 
11 - - - — • — 11 - . 9 56 
2 r 1 1 1 69 
_ 97 . _ 4 4 93 . _ 75 61 
- • 1 - . - - 1 6 0 
1 35 3 _ 35 1 15 5o 
147 - 2 1 8 134 4 7o 6 0 
132 20 » 7 124 2 6 0 52 
- 5o 6 • 2 47 - 35 53 
- 1 - " — 1 - .. 1 29 
2 ' - ' - 2 > - ' • - • 57 
- 6 • - ; - 6 - ; . 3. • 58 
- 7 •'• - ' - • . - 7 - 5 64 
• r 11. - •• - 11 ' 6 '• 33 • . 7 • «. 3 » - 7 . 2 61 
. —' 1 — 
m 
1 — 1 8 0 
3 ? 1 3 51 
52 
BNO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezelófl• 
szánt ír- gos tat- Gyó-
gyult 
Ja- Váí- Mag- Keze- Ren- A * Átla-



















\ ma idő, ma lan igé- zeti kttsUl kor, 
ér , nap nyel ellátást leányéi nő 
280 Vashiány-vérszegénységek 
Egyéb hlányvérszegénységek 
41 9,2 1 4o _ 1 8 32 m, >8 
281 
15,6 281.0 Anaemia pernldosa 9 - - 9 - - . - 1 7 1 5 № 
281.1 Egyéb B12-vitamln-hiány anaemia 1 6,0 - - 1 - - - - 1 - L6 
281.: Máshová nem osztályozott egyéb ^ 
megjelölt megaloblastos anaemia 13 9,o - - 12 - 1 » 2 lo • 9 >5 
281.8 Egyéb megjelölt táplálkozási 
hiány miatti anaemia 1 3,o - - 1 - — - - 1 - - ' >1 
281.9 K.m.n. 11 lo,3 - - 11 - - 3 8 9 54 
282 Öröklődő haemolytikus vérszegény-
ségek 
/ 
282.0 Öröklődő spherocytosis 2 3,5 - - 2 - - 2 • - - i4 
282.7 Egyéb haemoglobinopathlák - 3 18 ,o - - 3 - - - - 3 1 53 
283 Szerzett haemolytikus vérszegánysé) 
283.0 Autolmmun haemolytikus anaemiák 4 13,8 - - 4 • - - - 1 3 • 4 io 
283.1 Nem autoiuimun haemolytikus anae-
mia 6 13,8 
3,o 
• - - 6 - — - - 6 • 4 51 
283.2 Haemogloblnurla exogen oku 
haemolysis miatt 3 ' 3 _ 3 _ 32 
283.9 
284 
K.m.n. 1 17 ,o — - 1 — — — 1 • 25 
Aplastlkus vérszegénység 
284.6 Constltutionalis anaemia aplas- / 
tics 7 12, o - 6 - X - — 1 5 . - 5 SÍ 
284.8 Ejjyéb 3o lo,7 - - 29 - 1 - - 28 1 16 57 
285 Egyéb és k.m.n.vérszegénységek 
14 
o 
285.0 Anaemia slderoblastica 8,5 - 14 - * - • 2 12 • 7 55 
285. S Anaemia k.m.n. 8 12,3 - - 8 - 2 6 5 55 
286 Véralvadási hibák 
286.0 A VIII.faktor congenltalis za-
vara 1 3 ,o • _ 1 _ 1 28 
286.1 A IX.faktor congenltalis zavara 1 13,0 - 1 - • 1 _ 24 
287 Purpura és egyéb vérzéses álla-
potok 
287.0 Purpura allerglca 3. lo ,o 3 3 2 51 
5 } 
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A vér és a vérképei szervek egyéb 
betegségei .-.'•. 
Másodlagos polycythaemla • 
Lymphadenltls k.a.n., kivéve a 
oesenterlállst 
Hypersplenia 
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Reunás láz a szív érintettségével 
Heveny reunás szlvburokgyulladás 
K.o.n. heveny reunás szívbeteggé 
A kéthegyU billentyű betegségei 
Stenosls mltralis 





























D i a g n ó z i s 
tla valvules mltrails 
Egyéb és k.m.n. 
Az aortabillentytl betegségei 
Stenosis aortae rheunatlea 
Insufficientla aortae rheunatle 
Stenqsls et Insufflcientla 
aortae rheumatioa 
Egyéb és k»m.n. 
A kéthegyll és az aortablllentyUk 
betegségei 
A szlvbelhártya. egyéb részelnek 
betegsége 
A tüdóverőér billentyűjének 
reumás betegsége . 
Hypertonia essentialis 
• Rosszindulatúnak: Jelölt 
Jóindulatúnak Jelölt 




Hypertoniás szív- és vesebetegség 
Rosszindulatúnak Jelölt 
Hypertonia secundaria . 
Rosszindulatúnak Jelölt 
Heveny szlvi zominfarktus 
Az iscbaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny fonnál 
Régiszlvi zominfarktus . 
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ellátást Igényel ni 
22 1 1 1 14 1 13 48 
' - 1 ' . - - • '• 1 • - 1 54 
94 ' 3.. 1 _ - • 1' 83 4 28 52 
1 . - ' 1 1 - 54 
14 - « _ _ 2 8 _ 7 58 
: , 3 • - V 1 •. - . .3 - - 52 
• 3 8 
- - 3o 19 5o 
i . • • 1 32 
1 loo 2 _ 57 36 8 67 55 
- •« 9 7 . ' - . 4 6o 
8 - . 7 ' V - ' 8 69 
- ' - '. '2 • - ' 1 3. 63 
• ' - ,'.. 5 . - 1 4 71 
1 'm i . - 75 
32 3 . • • 
14 7 lo 6o 
• ' 39 
3o 
' • - • • • - 32 •'"•• 7 • 12 55 
• — ... ! ' • V i • 2 .,•5: 22 ••• 2 4 55 





























D 1 a g n S í 1 s 
Az Idült lschaemlás szívbetegség 
egyéb fonnál 
A koszorús erek elmeszesedése 
Heveny szivburokgyulladás 
Egyéb és k.m.n. heveny peri-
cardltls 
Heveny szlvlzoogyulladás ; 
Akut myocarditls máshová osztá-
lyozott betegségekben \. 
A-szlvburok egyéb betegségéi 
Haemoperlcardluo 
K.m.n. 
A szlvbelhártya egyéb betegségei 
A mlti-alls billentyű betegségei 






Egyéb elsődleges cardlomyopathlá 
Az ingervezetés zavarai 
Atrioventricularis block, 
komplett • 












































































ellátást igényel n6 
83 2 1 
. . . 4o 3o 6 42 61 
1 25 
• - ' J-' 2 • 5 
3 54 : 
• _ . á . • m i 1 15 
"V ,-.••• -1; . " - 1 - . - 47 
9 '• - •
 : - 1 1 7 _ 3 ; : 39 
3 • ' . — — 1 1 i ' í 61 
4 - . - 1 4o 
51 ' ' - 3 : 3 4o 2 12 48 
••'. 1 
1 _ 1 . ' .1' 65 
— . '/ .2 — — . ' 1 — — ; ; í —.. 36 
15 . 1 1 
•• • u 
3. ".' 9 46 
- , • - 1 - •• - - . 77 
... 2 . . . 2 1 32 
. T 1 • — • — — — í — .; 1.. ' 28 
24 • " - - ' . 9 ' 15 - 12 6o 
































D i a g n ó z i s 
K.m.n.paroxysmalls tachycardia 
Pitvar-remegés és lebegés 
Korai szívösszehúzódás 




Rosszul meghatározott szlvbetegsé 
gelc és szövődmények 
Cardiovascularis betegség, k . n . n . 
Agyvérzés 
Az agyi verőerek elzáródása ' 
Agyi trombózis 
Agyi embólia 
Hulo agyi lschaemia 
Heveny, ile rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebralis 
Egyéb általánocult isohaemiás 
agyi érbetegség 
Hypertenslv encephalopathla . 




Altalánosult és k.m.n. 
Aorta-aneurysma 
Hasi aneurysma, rupturált 
Egyéb aneurysma 






















































ellátást Igényel nő 
1 1 1 34 
- 4 - - - 3 1 - 3 53 - 3 — — — 2 — — 3 43 
- 1 - - - 1 - - 1 42 
43 _ 8 • 34 lo 1 27 68 
4 - 2 — 3 1 - 6 76 . 
_ 1 1 1 73 
- - - 3 - - - 2 78 
5 _ 1' • - 2 •1 1 5 65 
- 2 1 - - - v 1 2 3 75 
5 1 - 4 1 - 3 72 
- 29 4 14 1 lo 8 13 17 69 
- 5 - . - - 4 1 - 2 57 
- 1 
2 
- - - - . - 1 
1 s 
- ' 1 - - ' - - - 1 1 53 
' - 2 - - — 2 — - - 73 
2 113 9 21 3 66 34 -2o 75 73 
- 5 1 2 - 4 1 7 79 
- 1 - - 1 - - 3o 
1 1 67 
BKO 
szám 
D 1 a g n ó s 1 8 
Verőeres embólia és trombózis 
Hasi aorta 




Visszér-^ és vlsszérrögösödéses 
vlsszérgyulladás 
Az alsó végtag felületes vénái 
Az alsó végtag oélv vénái 




Egyéb megjelölt vénák 
K.m.n.Iokallzáció 
Az alsó végtag vlsszértágulásal 
Fekéllyel 
Fekély és gyulladás említése 
nélkül 
Aranyér 
Belsó aranyér, szövődmény emlí-
tése nélkül 
Egyéb lokalizáció ju vlsszértágulá-
sok 
Egyéb 




A szív veleszületett anomáliái 
Truncus communis 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralógia 
57 





























m i r * 
tak 
közül 
ellátást igényel ní 
- • - 1 . v . - 1 2 6 9 
1 1 • 1 84 
• 2 • - — — — 47 
5 m ' ' 3 1 3 4 8 
2 28 — 2o 9 1 17 51 
_ 1 ^ 1 1 53 
- 1- m» - - 1 . — ' - 1 46 
- 1 • - 1 — - - 31 
- 1 - - - 1 - - - 25 
2 - - 2 • - 1 7 6 
- 1 . 1 - 1 56 
- 1 - - - 1 - 1 47 
- - 1 - - - - 1 7 6 
1 2 _ 1 2 2 32 
- 1 - - - - 1 - 1 51 
me 14 _ 1 11 lo V 






























































Pitvarok közötti septun defectus 
A szív egyéb veleszületett anomá-
liái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 






























122o 11.3 ' ' - 12 lo97 29 7o lo 389 563 93 576 -
í 
• 
I . sz. Sebésze ti 
Klinika 
X klinikáról kiírtak betegségek szerint 
1982 
59 













































sav- ÉS ÉRSEBÉSZET . ^ ' 

































































SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET 
Idült reunás szivburokgyulladás 
A kéthegyü billentyű betegségei 
Stenosis ml trail s 
Insumclentla valvulae mltralls 
rheuoatlca 
Stenosis mltralls et lnsufílden-
tis valvulae mltralls 
Egyéb és k»o.n. 
Az aortablllentyü betegségéi 
StenoslB aortae rheusatica 
Ineuíliclentla aortae rheusatica 
Stenosis et lnsufficlentla aortae 
rheusatica 













































































A kéthegyU és az aortabillentyUk 
betegségei 
A szlvbelhártya egyéb részeinek 
betegsége 
A szlvbelhártya re m á s betegsége, 
a billentyű k .m.n . 
Az ischaemlás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formál 
Régi szivizominf a rictus 
Angina pectoris 
Az idillt ischaemlás szívbetegség 
egyéb fórnál 
A koszorús erek elmeszesedése 
K.m.n. 
A szlvburok egyéb betegségei 
Haemope rl ca rdl un 
Egyéb 
A szlvbelhártya egyéb betegségei 
A mltrails billentyU betegségei 
Az aorta-billentyU betegségei 




Hypertrophiás obatructiv cardlo 
myopathia 
Az ingeivezetés zavarai 
Atrloventrlcularls block,konplet-
Atrloventrlcularls block, 
egyéb és k .m.n . 
Rendellenes atrloventrioularis 
ingeiképzés 



















































nyel ellátást Igényel 
8 3 lo - 1 7 13 lo 52 
- - 1 — i - 1 ' - - 1 36 
1 6 1 _ _ 7 _ 2 53 
2 2 18 - _ 4 14 4 4 5o 
1 1 7 . — — 3 3 1 2 52 
3 17 2o 1 _ 8 11 19 4 48 
1 - - 1 - - — . 46 
m , - . _ i - _ 51 
- - 1 - - - - 1 - 4o 
5 1 5 _ _ 1 6 4 47 
2 1 - - - - 1 - 5o 
1 - - - - 1 - - 72 
- 3 - - 1. . 1 1 2 43 
2 3 - - 1 3 - 3 55 
28 5 • - • - 3 4 1 3 15 71 
11 3 1 - - 3 5 7 9 6o 
1 4 2 - - 3 4 • - 2 62 




Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
ír- gos töt- Gyó-
gyult 
Ja- vái- Keg- Kese* Ren- A Átla-



















ma Idő, ma . lan / • ' ' igé- zetl ktjzUl kor, nap nyel ellátást Igényel nő év 
427.2 K.m.n. paroxysmalls tachycardia 49 9,1 41 36 11 2 2d 22 7 26 68 
427.5 Szívmegállás 1 35,o 1 1 - — - — — - 1 6o 
427.9 K.m.n. 22 9,3 16 15 3 4 — • 2 18 2 11 62 
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-
gek és szövádmények 
14,o 42 429.0 Myocarditis, k.m.n. 3 1 1 - 2 - 1 2 - — 
429.4 Szívműtét utáni funkcionális za-
varok 12 9,7 1 2 7 3 — 2 . lo — 7 46 
433 Az agy elótti verőerek elzáródása 
és ezUktllete 
64 433,o Artéria basllaris 2 7,o - - ' 2 • • - 2 — 
433Í1 Artéria carotis 1 lo,o 1 • ' — • • 1 • • 1 — 1 54 
№ Több vagy kétoldali artéria . 1 3,0 1 — - . 1 . - — • 1 — 1 38 Érelmeszesedés 
. 62 44o.o Aorta 8,3 38 18 43 1 16 13 29 — 6 55 
44o.l A vesék veróerel 1 12.0 1 1 _ • .<• 1 — — — 43 
44o.2 A végtagok verőerei 94 9|a 66 33 34 23 4 12 48 4 14 12 55 
44o.3 Egyéb megjelölt verSerek 21 8,2 lo 7 3 11 1 • — 12 2 57 
44o.9 Általánosult és k.m.n. 157 9,5 94 89 5 6o 2 92 2 — 61 lo 58 
441 Aorta-aneurysma 
441.0 Aneurysms dissecans 1 13.0 1 — — X — — — 1 8o 
441.1 Mellkasi aneurysms, rupturált 1 4,o 1 ' - • — 1 • - - 1 68 
441.2 Mellkasi aneurysma ruptura emlí-
16,0 tése nélkUl 1 1 — • - 1 — —' — 58 
441.4 Hasi aneurysma ruptura említése 




aneurysma, rupturált 1 19.0 1 » - - 1 • - - - . 55 
Egyéb aneurysms 
Fel só végtagok verierei 5 lo,o 2 2 3 m 2 2 • _ 1 1 5o 
442.3 Alsó végtagok veróerei 2 12,5 2 1 i • • • • - 1 — 55 
442.8 Egyéb megjelölt veróerek 1 22,0 1 1 - - • • - - — 46 
443 
443.0 
Sgyeb perifériás érbetegség 
Raynaud-szlndróma 17 11,8 17 13 3 1 lo 3 1 _ 12 38 
443.1 Thrombosngltis obliterans 





















































ellátást igényol ní 
4*3.0 Kpyéb 2 11,0 2 2 2 1 41 
K.m.n. 1 14,0 1 1 - - - 1 - - - 1 49 
444 Verőeres ómból la és trombózis 
A végtagok verőerei 1 2,0 - - - . - 1 - - • - - 1 81 
444.8 Ep;yéb megjelölt veróerek 1 6,0 1 - - - 1 - - - - - 44 
<<44. 9 K.m.n.vcrőorek 1 2,o 1 — — — 1 — — — — — 8o 
447 A veróerek éa verőerecskék egyéb 
447.1 
betegségei 
Artéria strictura 1 8,0 _ _ 1 _ _ _ 1 _ 27 
447.6 Arteritis, k.m.n. 44 9,1 24 25 - 19 - 21 1 - 19 5 45 
451 Visszér- és visszérrögösödéses 
visszérgyulladás 
451.0 Az alsó végtag felületes vénái 23 9,6 23 21 2 - 6 4 13 — 17 42 
451.1 Az alsó végtag felületes vénái 1 15,o - - 1 - - - 1 - 1 61 
745 A sziv veleszületett anomáliái 
745.1 A nagyerek áthelyeződése 1 3,o . 1 - 1 - - - - 1 - 1 
745.2 Fallot-tetralógia 1 3,o 1 • - 1 - - - - - 4 
745.4 Kamrák közötti septira defectus 1 14,o - - - 1 - 1 - - - - 15 
745.5 Pitvarok közötti septum defectus 14 15,5 7 6 4 4 - - 1 4 8 9 36 
745.7 Kétüregű sziv 1 17,o 1 - - 1 - - - - - 43 
746 A sziv egyéb veleszületett anomá-
liái 
746.0 A pulmonalis billentyű anomáliái 7 9,1 2 1 4 1 1 - 2 2 1 3 23 
746.1 A háromhegyü billentyű veleszü-
letett hiánya és szűkülete 1 15,o - - - 1 - - - " - 1 1 43 
746.! Veleszületett aortablllentyü-
szUkület 6 14,o 4 3 2 1 — - 1 1 3 2 19 
746. i Veleszületett aortablllentyür 
elégtelenség lo 23,2 7 7 - 3 - 1 4 5 - 6 32 
746.7 Gyengén fejlett balsziv-szlndrómi 1 67,o í 1 - - - _ 1 1 25 
746.£ A sziv egyéb megjelölt anomáliái 2 25,o 1 2 - - - - - 2 1 43 
746.S A sziv k.m.n.anomáliái 2 31,5 ' 1 • 1 1 - _ 1 1 - - 29 
747 A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
747.: AortaszUkület 4 lo,5 1 1 3 1 3 1 
\ 
47 
BNO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot Továbbkezelés 
ozári 
















































Az aorta egyéb anomáliái 
A tUdőverőer anomáliái 
A nagy viaszé rek anomáliái 

































SZÍV- ÉS ÉRSEBÉSZET EGYÜTT 961 12,0 529 417 167 351 24 184 156 247 29o 297 -
























































































































































































ozáct ír- gos 








162 A légcső, a hörgők és a tüdő rossz-
indulatú daganata 
42 14,5 162.0 A légcső 
162.3 Hörgö vagy ttldő, íelső lebeny 25 16,6 
162.4 Hörgő vagy tUdő, alső lebeny 1 30,0 
162.9 Hörgő és tildő k.m.n. 54 18,3 
163 A mellhártya rosszindulatú daganata 
I63.0 Fali lemez 1 21,0 
163.1 
164 
Zsigeri lemez 2 4,5 
A csecsemőmirigy, a szív és a gátőr 
rosszindulatú daganata 
164.9 Gátőr, rész k.m.n. 2 lo,5 
17o A csont és az izületi porc rossz-
indulatú daganata 
170.3 Bordák, szegycsont és kulcscsont 1 13,o 
197 A légző- és emésztőrendszer másod-
lagos rosszindulatú daganata 
197.1 Mediastinum, ha másodlagosnak 
jelölték 1 17,o 
211 Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
jóindulatu daganata 
211.0 Nyelőcső 1 9,o 
212 A légzőrendszer és a mellkasi szer-
vek Jóindulatu daganata 
212.3 Hörgők és tüdő 1 16,0 
212.5 Gátőr 1 5,o 
212.9 K.m.n.lokalizáció 1 12,0 
215 A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jóindulatu daganata 
215.4 Mellkas 1 23,o 
228 Bármely lokalizációju haemangloma 
és lymphangioma 
228.o Kaemangioma bármely lokalizá-
cióban 2 7,5 
64 
































ellátást igényel nő 
19 23 9 19 14 8 56 
15 1 9 - - - 14 11 3 58 
1 - - - • - - • - 1 71 
28 3 22 1 - - 23 3o 8 57 
_ 1 _ _ _ - _ 1 _ 26 
- - 1 - - - - 2 - A5 
- - 2 - - 2 - - • 46 
1 - - - - 1 - 70 
1 - - • - - - 1 - 1 58 
- - 1 - - - - 1 1 73 
.1 _ _ _ 1 _ 33 
- - 1 . - - - 1 - - 29 
1 • - - 1 • — 1 66 
1 - - 1 - - - - 54 
2 — — — 1 1 — — 1 65 
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A nyelőcső egyéb zavarai 
K.m.n. 
Egyéb hasiirogl sérv Üszkösödéssel 
Rekeszsérv Üszkösödéssel 
Egyéb hastlrsgl sérv Üszkösödés vagy 
kizáródás nélkül 
Rekeszsérv 
A bordá/k/, a szegycsont, a gége és 
légcső törésé . 
Borda/k/, zárt ,' 
Traunás lég-' éá véimell 
Haoraothorax,:a mellkasba hatoló 
nyílt sebbel 
Egyéb 63 k.m.n. mellkasi szervek 
serlllése 
Rekeszizom, a testüregbe hatoló 
nyilt seb említése nélkül 
TöbbszöröB sérülések és k.m.n. 
mellkasi szervek, a testüregbe 
hatoló nyilt sebbel 
Idegen te3t a légcsőben, a hörgőben 
és a tüdőben 
Légcső 







































































429 15,5 293 234 56 lo4 26 21 62 196 118 96 — 
585 
NEPHROLOOIA. MŰVESE . 
Idült veseelégtelenség 
NEPHROLOOIA, MŰVESE EÜYUlT 
5o94 1,1 48 1 5o79 7 7 1 2 2 25ol 33 
5o94 1,1 48 1 5o79 7 7 '.. 1 , 2 2 25ol -
• 
D i a g n ó z i s 
UROLOGIA 
A hugy-lvarrend3zer tuberkulózisa 
Vese 
A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata 
Méh-ÍUggelékek k.m.n. 
Egyéb és k.m.n. női nemi szervek 
rosszindulatú daganata 
Lokalizáció k.m.n. 
A prootata rosszindulatú daganata 
A here rosszindulatú daganata 
Egyéb és k.m.n. 





A vesék, egyéb és k.m.n.húgyszervek 
rosszindulatú daganata 










Törpevese lnmorotlen ok ralott 
Egyoldali 
Veiíofertóz'ínek 
idillt pynlonephrltls és IdUlt 
pyonepnroals 












































nyel ellátást igényel nó 
3 1 3 1 3 31 
- - 1 - - - 1 - 1 58 
• 1 1 _ „ 2 m 2 41 
- 12 7 1 - 7 11 1 - 7o 
- 2 - - - - 2 - 3o 
4 2 - 1 _ 3 3 _ 1 69 
2 3 1 1 - 3 3 - 2 64 
2 - - — - - 2 — - 69 
— 7 2 1 — 4 5 — 1 64 
_ 3 1 1 _ 2 1 1 2 51 
- 1 — - - - 1 - 1 54 
- 1 - - • - 1 - - 69 
- 5 2 - - 3 3 - 1 6o 
1 3 2 - 1 1 3 4 5o 
- _ _ • _ - _ _ l 59 
- - 2 - - - 2 1 48 
- • 1 — - - - - - 43 
1 2 - - - 1 - 1 41 
1 p 1 - . - 2 - 4 7o 


































D 1 a g n ó в 1 в 
K.m.n.vosefertőzés 
Zsákvese 
Vese- ás hugyvezotdkkő 
Vesekő 
Hugyvezetékkő 
A vese ás a húgyvezeték egyéb be-
tegségei 
VesesUllyedés 
A vese szerzett cystája 




Az alsó húgyszervek köve 




Egyéb idUlt hólyaghurut 
Trlgonitls 
húgyhólyag egyéb betegségei 
Máshová nem osztályozott hólyag-
sipoly 
Hólyage rőtlenség 
A hólyag egyéb működési zavarai 





A húgycső és a húgyszervek egyéb 
betegségei 
Hugycsőslpoly 



























































nyel ellátást igényel 
3 1 1 3 3 •8 
4 1 4 - 1 - 8 - 6 57 
31 93 14 1 13 58 62 2 89 ¡1 
35 124 8 — 15 75 76 1 75 »4 
2 5 1 _ • 1 4 2 1 7 53 
5 1 1 1 3 ' 3 - 3 >6 
1 5 _ " _ 2 4 2 ¿4 
- - 1 — — - 1 — - J5 
- 1 - - - 1 - - - >8 
2 2 - . _ ' 1 ' - 3 _ . 1 55 
1 5 - . - 1 5 - 6 52 
2 11 1 _ ' _ 11 3 _ 13 5o 
1 - 15 5. - - 4 15 1 17 52 ш 
lo • — — 4 6 — 6 56 
2 2 _ 2 >2 
- 2 2 • -
1 - 1 3 - 3 i2 
1 2 — 1 . 2 - 2 >6 
- 2 • ' - - 2 ... - - 2 ¡4 
1 4 2 3 ¡6 
- 2 - - 2 - 2 »1 
- 3 - _ ' - - : З' m 3 >2 
1 13 3 1 4 13 1 6 >6 
69 
BHO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkezelés 
szám Ír- gos töt- Gyó- Ja- j Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-



















ma idő, ma lan igé- ' zetl közül kor, 
év nap nyel ellátást igényel njS 
600 Prostata-tultengés 16o 12,4 41 33 92 33 1 13 62 81 3 7o 601 A prostata gyulladásos betegségei 
601.0 Heveny prostata-gyulladás 3 6,3 . - 2 1 u- 1 2 „ ' 4o 
601.1 Idillt prontata-gyulladás lo 4,7 - - 8 2 - • 8 2 ... 41 
60X.9 K.ra.n. 1 7,o — • 1 . — _ ' 1 _ 4a 
60 2 A pro3tata egyéb betegségei 
6o2.o Pro3tata-kő 1 6,0 _ • 1 _ _ _ _ 75 
54 6o2.2 Prostata-aoivadás 3 9,V 3 3 _ 1 1 1 
603 Vlzsérv 
6o3.9 K.Q.n. 22 lo,9 22 a 1 _ _ 13 3 6 59 
6o4 Here- és mellékhere-gyulladás 
6o4.o Here-, mellékhere- és mellékhere-
6o4.9 
heregyulladás tályoggal lo 15,3 3 2 6 2 2 7 1 61 
Here-, mellékhere- és mellékhere-
heregyulladás tályog említése 
605 
nélkül 22 11.7 5 5 17 _ 1 15 6 39 
78 Fltymotultengé3 és -szUkUlet 2 5.5 2 2 _ • _ 1 1 
752 A nemi szervek voleszületett 
anomáliái 
752.5 VIsnzárnaradt here 1 lo,o 1 _ 1 _ „ 1 _ 14 
752.6 HugycBóhasadek és hlmvesszéhátl 
hugycüónyllás 1 2o,o 1 _ 1 1 14 
753 A húgyszervek veleszületett anomá-
liái 
753.0 Tökéletlen vonofc^lődés 4 8,8 . 1 1 2 1 3 m 2 38 
753.1 Cyntás veaebetegseg 11 7,5 1 1 2 8 m 2 8 1 7 ¿5 
753.3 A vcr.o ei:y<--b megjelölt anomáliái 3 3,3 - 2 1 m 2 1 2 47 
753.4 A húgyvezeték oKyéb megjelölt 
nnom.-1U.iil 1 4,o _ • _ 1 . « _ 1 1 41 
753.8 A huf/yhólyag én hu^ycoS egyéb meg 












































































































































































































AGY- ÉS IDEGSEBÉSZET 
Az agy rosszindulatú daganata 
i Agy k.m.n. 
Az agy ás az Idegrendszer egyéb 


















































































A nervus trigeminus betegségei 
Neuralgia ncrvi trigeminl 
Ideggyök és plexus-betogségek 
Lumbosacralis ldeggyök leziók 
n.o.m. 
K.m.n. 
Pókháláhártya alatti vérzés 
Egyéb és k.m.n. koponyaUrl vérzés 
Nem traumás extraduralis vérzés 
Subduralis vérzés 
Az agy előtti verőerek elzáródása 
és szűkülete 
Artéria carotls 
Egyéb és rosszul meghatározott 
agyi érbetegségek 
Atherosclerosis cerebral! s 
Aneurysma cerebri, /nem rupturált/ 
Egyéb aneurysma 
Egyéb megjelölt verőerek 
K.m.n.lokalizáció 
A csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A mellkasi vagy ágyéki porckoron, 
gok elmozdulása myelopáthia n é l 
kül 
A háti vagy ágyéki porckorong 
elfajulása 
Egyéb és k .m.n . porckorongzavar 
A cervicalls tájék egyéb zavarai 
Cervicobrachlalls szindróma 
/diffúz/ 
A koponyaboltozat törése . 












































1 1 1 41 
1 7 1 7 - 5. 60 
2 2 1 48 
1 5 3 - 9 V 1 - 6 42 
- 5 - 4 - 2 3 51 
• _ 1 ' _ . • _ 1 _ 1 61 
2 1 - . ' . - 1 2 — . — — 5 ' 
2 1 • - 2 . 1 
: 1 . 39 
1 6 2 6 3 3 56 
- - - • i . - - - • - 1 » 
_ 1 a . _ 1 _ 5o 
5 2 2 3 1» 7 5o 
2 • . • ' _ .. ;Z: • • . •.2' 39 
111 9o 4 • • _ ' 178 1 9 4 82 43 
2 7 7 1 8 7 1 7 45 
2 - " 1 ' 1 1 33 
1 2 1 " 1 2 1 58 
73 
BKO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
• Továbbkezelés 
.szám 



























































Zárt, lntrecranlalle sérüléssel 
Nyílt, intracrániálls sérUlés 
említése nélkül 
A koponyaalap törése 
Zárt, lntracranlalls séiUlés 
említése nélkül 
Az arccsontok törése 
Alsó. állkapocs, zárt 
Felsó állcsont és Járomcsont, 
zárt 
A gerincoszlop törése, gerlncvelósé-
rülés említése nélkül 
Kereszt- és farkcsont, zárt 
Agyrázkódás 
Agyi szakítás és zuzódáB 
Nyílt koponyaürl seb említése 
nélkül 
A sérülést követó pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti és 
azon kívüli vérzés 
Nyílt koponyaürl séb említése 
nélkül 
A sérülést követó egyéb és k.m.n. 
koponyaürl vérzés 


























































































































A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérülés említése nélkUl 
Nyaki, zárt 
Háti /mellkasi/, zárt 
Ágyéki, zárt 
Kereszt- és farkcsont, zárt 
A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérüléssel 
Nyaki, zárt 
Háti /mellkasi/, zárt 
Ágyéki, zárt 
A bordá/k/, a szegycsont, a gége 





Egyéb megjelölt rész, zárt 
A törzs rosszul meghatározott 
törései 




Dlaphysis vagy k.m.n.rész, nyílt, 
Dlstalis vég, zárt 
Orsőcsont- és aingcsonttörés 
Proxtmalis vég, vagy k.m.n.rész', 
zárt 




Dlstalis vég, zárt 
Dlstalis vég, nyílt 
74 
Kiírási állapot Továbbkezelás 
0y<5- Ja- Vél- Meg- Keze- Ren- A 
gyuit vtat to- halt lést delí- Kér- Kiirt 
zat- nem Alap lnté- ' házi tak 
lan Igé- zetl közUl 
nyel ellátást Igényel ní 
6 1 ' 1 5 
— . 1 — • — — 1 — _ 
1 - ' - 1 - — 1 
™ 3 — 1 — 1 2 - . 1 
1 5 m 1 1 ^ 5 2 
- 3 - • 2 1 - 1 
1 — — 1 - — -
2 1 2 2 X 1 5 8 2 5 
— 2 * " - - - 2 -
1 1 m, _ 1 1 
— 2 • • 1 1 . -
_ 
3 m m 3 
1 2 — - 1 - 2 — 3 
1 5 - - 1 1 4 - 3 
2 8 - 1 * 1 3 6 7 
' 4 m, ' • • 3 1 — 
4 2o - X 1 2 l o 1 11 
1 ' - - _ • 1 _ _ 
— 1 - — ' . — 1 _ „ 1 
2 1 - - 2 1 . - 1 
2 • 4 - - ' 1 3 2 - 1 


































D l a g n ó a l s 
A kérWcsont/ok/ törése 2 4 rt 
A kézközépcsont/ok/ törése 
Zárt 




A kézcsontok többszörös törése 
Zárt 
Combnyaktörés 
Fractura transcervlcalls, zárt 
Fractura pertrochanterlca, zárt 
Fractura pertrochanterlca, nyílt 
K.m.n. rész, nyílt 
A combcsont egyéb éa k.m.n. részel-
nek törése 
Dlaphysls vagy k.m.n. rész, zárt 
Dlaphysls vagy k.m.n. rész, nyílt 
Distalla vég, zárt 
Dlstalls vég, nyílt 
Térdkalácstörés 
Zárt 
Slpcsont- és szárttapocstörés 
Proxl malis vég vagy k.m.n. rész, 
zárt 





Belső boka, zárt 
Belsó boka, nyílt 
KUlsfi boka, zárt 


























































nS ellátást Igényel 
5 4 9 1 41 
2 3 4 1 — 1 35 
9 5 1 12 1 _ 1 35 
4 - 3 1 - - 39 
- 1 - - 1 - - 49 
11 1
 86 2 . 19 4 36 57 1 74 67 
1 
! 6 — 6 — 5 2 - 7 71 _ - — 1 ' - - - - - 28 
1 4 - 1 1 2 2 4 73 
2 16 1 2 4 12 6 46 
. 1 1 - • — - 2 - ' - - ?2 - 3 - - - — 3 - 2 47 
1- - - - 1 - - 22 
5 19 - 2 6 16 - U 48 
5 56 - - - 22 39 - 24 45 
2 « 1 1 _ 1 23 
2 lo _ _ - 7 5 • - 1 4o 
- 2 - - • - 1 1 1 4o 
_ 36 - - - 8 28 - 12 46 
— 1 — — • .— 1 •» — • 44 
2 5 - - - 3 4 - 1 
3 6 6 3 1 42 
D i a g n ó i 'l 
Fractura trimalleolnrls, zárt 
K.m.n. boka, zárt 
K.m.n. boka, nyilt 
Egy vagy több lábtő- ás lábközép-
csont törósb 
Sarokcsonttörés, zárt 
Egyéb lábtő- és a lábközépcsontok 
törése, zárt 
Egy vagy több lábujjperc törése 
Zárt 
Az alsó végtng egyéb, többszörös 
és rosszul meghatározott törése 
Zárt 









A térd medialis porcának vagy 





Egyéb,többszörös és rosszul meg-
határozott ficamok 
Eryéb csigolya, összetett 





















































ní ellátáot Igényel 
1 8 8 1 6 37 
1 1 - - - « 1 1 - 1 47 
™ 2 — - - —. 2 - - 54 
- 9 - - 1 3 5 - 3 5o 
• - 1 - - 1 - - 42 
1 - - 1 - - - 14 
- 2 . - • - - - 2 1 4o 
- 3 - • - - 3 - - 6o 
- 1 - - - - 1 - 1 18 
- . 2 . - - 1 1 ' - - 29 
- 2 - - - 1 1 - - 18 
2 7 - - 1 5 3 - 2 36 
- 2 - - - 1 . 1 - - 49 
1 1 - - - 2 - - 2 56 
- 1 : - 1 - - - 59 





















8 6 o ' 
86o.l 
860.3 
D i a g n ó z i s 
A csukló és a kéz rándulása és 
húzódása 
Kéz 
A csípő és a comb rándulása és 
húzódása 
Iliofemoralis /szalag/ 
A térd és az alszár rándulása és 
húzódása 
A térd belső collaterolls szala-
ga 
A boka és a láb rándulása és húzó-
dása 
Boka 
A hát egyéb é3 k.m.n. részelnek 








Agyi szakítás és zúzódás 
A sérülést követő pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti éu 
azon kívüli vérzé3 
Traumás lég- és vérmell 
Pneunothorax, a mellkasbn hatoló 
nyílt sebbel 
Haemothorax, a mollkap.ba hatoló 
nyílt nebbel 
0/ 











1 3 .0 
2 22,5 
1 23.0 
6 8 , 7 









6 , 9 
9 ,o 



































nó nyel ollátást igényel 
1 m 1 m Tt 
1 , 1 - 1 1 - 1 46 
- 1 - - - , - 1 . - - 58 
- 6 ' - • • - 3 3 2 30 
- 1 - . - 1 - 1 68 
3 _ _ 3 _ _ 1 
1 21 - - 1 3 18 - 11 61 
_ 1 _ • _ _ 1 _ _ 1 61 
27 84 2 4 11 42 57 3 37 46 
1 • - - - 1 42 
1 - - - - 1 . - ' - 77 
- 1 - - - - 1 - 33 
1 1 V 
D i a g n ó z i s 
Egyéb és k.m«n, mellkasi szervek 
soiülése 
Ei-.yéb megjelölt mellkosL szervek, 
a testüregbe hatoló nyílt seb 
említése nélkül 
VesesérUlés 
A testüregbe behatoló nyílt seb 
említése nélkül 
A fej egyéb nyílt sebe 
Hajn3 fejbőr, szövődmény említé-
se nélkül 
Hajas fejbőr, szövődménnyel . 
Egycb és k .m.n . lokalizációju nyilt 
seb, kivéve a végtagokat 
ElUlső hasfal, szövődmény említé-
se nélkül 
A könyök, az alkar és a csukló 
nyilt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
Az inakra ls kiterjedő 
A kéz nyílt sebe, kivéve egyedül 
az ujj/ak/ét 
Szövődmény említése nélkül 
Az inakra i s kiterjedő 
A kézujj/.nk/ nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
Szövődménnyel 
Az inakra ls kitei-jedő 
A hüvelykujj /teljes/ /részleges/ 
traumas csonkolása 
Szövődmény említése nélkül • 
Az inakra is kiterjedő 
Egyéb kézujj/ak/ / teljes/ /részle-
ges/ trairoás csonkolása 
Szövődmény- említése nélkül 
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nő nyel ellátást igényel 
1 1 1 41 
- 1 - - - - - 1 - 68 
1 1 1 1 1 64 
1 
— 
• •• 1 ** 27 
- 3 - - - 1 2 - - ' 24 
4 m _ 1 3 2 4 9 
11 • - lo 1 - 26 
5 2 3 1 41 
- 2 - - - - 2 - - 28 
4 - _ 3 1 _ . - 25 
- 4 - • 3 1 - 2 37 
4 . 1 6 — 18 2 - - 4 32 
6 i 4 1 _ 3 33 
1 • — - 1 — — 31 
i 1 4 i 12 2 - 2 38 
D i a g n ó z i s 
Szövődménnyel 
Az inakra is kiterjedő 
A kar és kéz /teljes/ /részleges/ 
traumás csonkolása 
Egyoldali, könyök alatt, szövőd-
mény említése nélkül 
A csípő és a comb nyilt sebe 
Szövődmény említése nélklll 
A térd, lábszár /kivéve a combot/ 
és a boka nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
A láb nyílt sebe, kivéve egyedUl a 
lábujj/ak/ét 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel 
Az alsó végtag többszörös és k.m.n. 
nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
A felső végtag ereinek sérülése 
A felkar erei 
Az alsó végtag és k.m.n. lokallzá-
cióju erek sérUlése 
A téidhajlatl erek 
A csontváz-izomrendszer éa a kötő-
szövet sérüléseinek késői hatásai 
A rándulás éa húzódás késői hatá-
sa insérUlúu említése nélkül 
Az IncórUlések késői hatása 
Az arc, a haj.'is fejbőr és a nyak 
felületes cérUlése, kivéve a szeméi 
A törzs felületes sértllése 
Az uJJ/ak/ felületes céililése 
A csípő, a comb, az alszár é3 a 
boka folUlRt.es sérülése 
79 
































n5 ollátást igényel 
3 1 2 2 25 
— 3 — • — 3 • — • 41 
- 2 - - 2 - - - 38 
1 9 - lo • - - 6 5o 
. - 2 - 2 - - 1 57 
1 ... 1 m 27 
— 1 - — - 1 — — 4o 
1 - - 1 - - ' - 39 
1 - - - - - 1 - 31 
- 1 - - - 1 - - 21 
2 2 34 
1 - - • - 1 56 
1 i _ _ _ 2 _ 1 
- 3 - - - 2 1 - 1 P 
1 5 - - 1 4 1 2 4o 
2 2 1 39 
i 
BRO Ki- Átla- Mű- Kiírási állapot 
Továbbkeselóo 
esám ír- gos töt- Oyó- Ja- Vál~ Meg- Keze- Ren- A XtlA-



















ma ldfl. rna laa igé- uetl kttsUl kor, 
ár nap nyel »XXátáat iséojűl »5 . 
917 A 14b és a lábujj/ak/ felületes 
sérülése 1 4 , 0 1 1 — m. 1 JL 
92o Az aro, a hajas fejbőr ás a nyak 
zuzddása, kivéve a szea/ek/ét 2 3,5 ' - 2 — 1 ' X x 5® 922 A törzs zuzddása 
922.o Emid 2 2,0 2 _ 2 • „ . X m , 92 
922.1 Mellkasfal 7 9,3 « ' 3 4 2 3 m 4 
922.2 Hasf&l 3 11,0 - ; 2 1 • 2 1 2 
922.3 Hát 1 2,o 1 ' a. m X 1 86 
922.9 K.o.n. rész zuzádása lo . 9J9 10 1 9 « m X 3 6 ' .4 44 
923 A felső végtag zuzádása 
923.8 A felső végtag többszörös zuzá-
dása 1 6,0 a. . ' M . 1 m a. ' • m\ X 28 
923.9 A felső végtag k.n.n, része 1 7*o _ 1 . m '. .m- ,'•; 1 ' 39 
924 Alaó végtag,egyéb 60 k.o.n. lokall-
924.0 
záclőju zúzódás 
A cslpóéo a comb 1 2,0 " _ t — • m •'"'l • m 46 
924.1 A térd és az al?zár 1 60,0 1 _ 1 m • _ . 1 • 61 
924.2 A boka ás a láb, kivéve a láb-
ujj/ ak/ ét 2 5,5 1 ' 2 • m ,2 • m 29 
933 Idegen test a garatban és a gégében 
933.o Garat 1 32,o 1 _ 1 «. . r ai 1 : 1 • 64 
935 Idegen test a szájban, a nyelőcső-
ben ás a gyomorbán 
935.2 Gyomor 1 3,o _ 1 . . . .. 1 » . • m 1 2» 
955 A vállöv és a felső végtag idegei-
nek sérülése 




955.2 A singcsonti ideg sérülése 8 9(4 7 1 6 1 5 • -2 . 3 
955,3 Az orsócsonti ideg sérülése 3 ll|3 3 I . at -3 • 
• m • 
955.6 Az ujj idegek sérülése 
Többféle Ideg sérülése 
34 6,7 32 8 m • 28 6 • — 9 






























































A medenceöv és az alsó végtag Ide-
geinek sérülése 
Az Ulóideg sértllése 
A száikapcsi ideg sértllése 
Az alsó végtag sensoros bőridegei 
nek sértllése 
Egyéb megjelölt ideg/ek/ sérülése 









4 , 0 



























89o 13,1 557 144 699 7 38 52 4ol 386 lo 317 - . 
ORTHOPAEDIA 
17o A csont és az lZUletl porc rossz-
indulatú daganata 
17o.2 A gerincoszlop /a kereszt- és a 
farkcsontot kivéve/ 5. 5,6 3 - - 3 2 m 1 _ 2 3 43 
17o.7 Az alsó végtag hosszú csontjai 3 16,0 2 - 3 - « - 3 - 2 5o 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 
ro3Bzlndulíitu daganata 
1 7 1 . 0 Fej, arc és nyak 2 32,0 2 _ 2 _ - _ 2 - - 2 48 
171.6 Medence 1 9,o 1 1 - _ - 1 • 1 58 
213 . A coont én az izületi porc Jóindu-
l a t ú daganata 
2 1 3 .0 A koponya éa az arc csontjai 4 12,8 3 1 2 - 1 - 3 - - 2 55 
213.5 A f e l ső végtag rövid csontjai 2 12,o 2 1 1 - - - ' 2 - - • 43 
213.7 Az alcó végtag hosozu c s o n t j a i 2 13,5 2 - - 2 - - - . - 2 - 1 41 
215 A kütö- é:; egyéb lágyszüVet egyéb 
Jóindulatú daganatai 
215.2 A fe l ső végtag, a v á l l l s . 3 6.7 3 1 2 - « - - 1 2 - 2 54 
215.2 Az- al.-;ó végtag, a calpő la 3 12,7 3 3 1 2 1 46 
D i a g n ó z i s 
Mellkas 
Rheumatoid arthritis és egyéb gyul 
ladásos polyarthropathlék 
Rheumatoid arthritis 




Lokalizált, nem Jelölték sem 
elsődlegesnek, sem másodlagosnak 
Egynél több lokalizációt magába 
foglaló, de nem Jelölték álta-
lánosul tnak 
K.m.n. akár általánosult, akár 
lokalizált 
Egyéb és k.m.n. arthropathiák 
K.m.n. polyarthropathia vagy 
polyarthritis 
A térdiállet belső működési zavara 
A meniscus medialis idUlt műkö-
dést kopása 
A meniscus medialis elülső szar-
vának működési zavara 
A meniscus medialis hátsó szar-
vának miiködési zavara 
A meniscus medialis egyéb és 
k.m.n; működési zavara 
A meniscus lateralis működési 
zavara 
A meniscusok máshová nem osztá-
lyozott miiködési zavara 























































ellátást igényel n£ 
1 - - - - 1 - - - 6 3 
- 4 - - - - 4 - 3 55 
_ 6 _ _ _ 6 _ 4 67 
1 33 1 • - - - 34 1 25 6 1 
- 6 . - - - - 6 - • 2 6 3 
- 1 - - - - 1 - - 5 9 
- l o - - - - 9 1 6 6 1 
- 1 - - - - 1 - - 6 8 
- 2 - - - - 2 - 1 53 
1 8 - - - k 5 - 4 4o 
3 27 - - - 8 22 - 9 3 8 
- 4 - - - 4 - - 56 
- 1 - - • - - 1 - 1 4 8 
1 3 - 1 3 - 2 3 9 
1 _ _ _ 1 _ 1 36 
- 1 - - - 1 - - 1 54 . 
- 1 - - - 1 - 1 5 2 
2 2 7 2 
D i a g n ó z i s 
Az izUlet egyéb működési zavara 
Az Izületi porc betegségei 
Visszatért Izületi ficam 









A csigolyák közötti porckorong za-
varai 
A cervicalls porckorong elfajuló 
A háti vagy ágyéki porckorong 
• elfajulása 
Postlaminectomiás szindróma 
A cervicalls tájék egyéb zavarai 
Torticollis k.m.n. 
A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai 
Lunbago 
Perifériás enthesopathiák és rokon 
állapotok 
A váll karforgatöizom szindrómája 
és rokon állapotok 
A savóshártyák, inak és nyálka-
tömlők egyéb bántalmui 
Synovitis és tenosynovitis 
Bütyök 
Foglalkozási eredetű gyakori 
bursltioek 
Ganglion én cysta a savóshártyán, 










































ellátást igényel np 
1 1 27 
- 6 - - . - - 6 — 1 48 
1 • . 1 18 
- 1 - - - 1 - - - It 2 
- 1 - - - 1 - 1 38 
- 1 - . - - - 1 - 1 69 
- - - - - 1 - 1 55 
_ 1 _ _ _ _ 1 _ 1 71 
- 1 - - - 1 - 1 5o 
- 3 - - 1 2 - 3 26 
- 2 - - - 1 1 - 1 5o 
- 2 - - - 1 1 - 2 45 
_ 3 _ _ _ 3 _ _ 53 
- 3 - - - - 3 - 3 22 
- 1 - - - - 1 - ItIt 
2 11 1 3 V- 6 43 
Az izom, a szalag és 1 zombónye be-
tegségei 
Máshová nem osztályozható izom-
sorvadás és inaktlvltásos 
atrophia 
Egyéb sajátos 1zombántalmak 
A tenyéri izorabőnye zsugorodása 
Egyéb fibroma to si sok 
Az izom, szalag és bőnye egyéb 
elváltozásai 
Csontveié- és csonthártyagyulladás 






A csontot érintő k.m.n. fertőzés 
A porc és csont egyéb betegségei 
Aseptlkus csontelhalás 
Lúdtalp 
A lábujjak szerzett torzulásai 
Hallux valgús /acquisitus/ 
Hallux varus /acquisitus/ 
Egyéb kalapácsujj /szerzett/ 
A végtagok egyéb szerzett torzu-
Az alkar szerzett torzulásai, 
kivéve az ujjakat 
Kalapácsujj 
A csipő szerzett torzulása 
A térd egyéb szerzett torzulásai 
A végtagok egyéb részeinek szer-
zett torzulásai 


























1 21, o 
1 19,o 
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nyel ellátást Igényel ní 
7 2 2 l o 1 7 41 
1 - - - - 1 - '1 42 
9 13 - - 3 15 5 - 6 56 
1 - - 1 - - — 1 58 
- 1 - - - - 1 - - 37 
1 1 72 
- 2 - 1 - - 41 
_ 1 • _ 1 _ 1 24 
- 1 - - - 1 - 1 35 „ 1 _ _ _ 1 _ - 35 
- 1 - - - 1 1 53 
2 22 _ _ 1 2 21 - 21 
- 3 . — • - - • —' 3 - 3 45 
• — 3 — 3 3 59 
1 .1 5o 
1 - _ ' - 1 - - 1 67 
- 9 - - - 9 — 5 53 
- 1 - - - 1 - - 25 
• - ' 1 - ; 1 - 1 45 
1 , •"l • 72 
BHO 
ozáxi 






















































836 . 0 
S í ' 3 
844.Í 
A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai. 
A felsí végtag egyéb anomáliái, 
a vállövé is 
Térdficam 
A térd medlalis porcának vagj 
porckorongjának friss szakadása 
Térdkalácsficam, egyszerű 
A térd és az alszár rándulása és 
húzódása 
A térd kereszt szalaga /liga-






























280 . 16,5 25o 34 235 7 3 6 67 198 4 15o -
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Klinika 





Ki- Átla- MŰ- Kiírási állapot Továbbkezelés 











































































































Törvényes művi vetélés 
Tiltott művi vetélés 
K.m.n.vetélés 
Sikertelen, megclsérelt mUvi ve-
télés 
Vetélés, méhenklvüli- és Bola-ter-
hesség utáni szövődmények 
Korai terhességi vérzés 
Szülés előtti vérzés, lepényleválác 
és elölfekvő lepény 





















































































D i a g n ó i l s 
Elöl fekvő lepény vérzéssel 
Korai lepényleválás 
Terhességi, szülési vagy gyermek-
ágyi magasvémyomás 
Terhességgel, szüléssel vagy gyei 
mekággyal szövődött Jóindulata 
- essentlalis hypertensio 
Vesebetegség miatti másodlagos ' 
magasvémyomás terhességgel, 
szüléssel és gyeraekággyal 
szövődve 
Jóindulatú, vagy k.n.n. 
praeeclampsia 
Terhességi vészes hányás 
Jőindulatu terhességi vészes 
hányás 
Terhességi vészes hányás anyag-
cserezavarokkél 




A terhesség máshová nem osztályo-
zott egyéb szövődményei 
Foetus papyraceua 
Habltualls vetélő 
TUnet nélküli bacterlurla a ter-
hesség során 
Terhességi hugy-lva re zervl íer-
tőzés 
Az anya máshová nem osztályozható, 
de terhességgel, szüléssel és 
gyermekággyal szövődött infectiv 





































































ellátást Igényel J»5 
7 1 8 8 28 
1 1 1 1 2 33 
8 • - - ' - a 8 31 
6 .. - . - 6 . - 6 28 
133 > • - . - ' 133 133 27 
11 - ' - . - 11 - • 11 24 
1 1 1 27 
149 « _ 149 149 27 
199 - - - - • - — • 199 : — 199 26 
279 — 1 — — 281 — 281 25 
2 ' — _ 2 2 3o 
24 1 - 25 * 25 3o 
• 1 • - - - - 1 - 1 24 
12 12 - 12 28 






























































Egyéb magzati ós lepényi elválto-
zások, amelyek kihatnak az anya 
kezelesére 
A magzat elégtelen fejlődése 





















































































A méhnyak rosszindulatú daganata 
A méhtest rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 
























































































nő ellátást Igényel 
ANYAGCSERE 
CARDIOPULHONOLOOIA 





































7667 6,6 loo2 I603 3294 2542 166 1453 297 5578 165 342o -
ANYAGCSERE 
268 D-vitamin-hiány < 
268.S K.m.n. 1 1,0 • • 1 _ • - 1 _ 8 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapotok 
269.S K.m.n. 129 5,6 - - 92 57 - - - 129 - 63 3 
27o Az aminosav-anyagcsere és -transz-
port zavarai 
27o.l Phenylketonurla 193 3.8 - „ - 9o lo2 . - 1 - 191 1 98 5 
27o.; A hlstidln-anyagcsere zavara 14 4,3 - - 3 lo - 1 - 13 _ 2 4 
27oiÇ K.m.n. 9 4,1 — _ 5 4 - — — 9 _ - 2 7 
. 271 A szénhidrát-anyagcsere és -transz-
port zavarai 
271.0 Glycogenosls lo 7,o » . _ 4 6 - _ - lo _ 1 5 
271.1 Galactoaaemla 20 1.3 • • 8 12 _ • — 2o - 6 5 
271.2 Emí.TZtőcZervl dlsaccharidase- , 
hl.-íny 6u disaccharid-felszívó-
dási zavar 16 1,6 _ _ 11 5 - - _ 16 6 3 
271 .S K.m.n. 
/ 

































D i a g n ó z i s 
A zsiranyagpsere zavara 
Tiszta hypercholesterolemia 
Egyéb és k.m.n. hyperllpidaémia 
Lipoidosisok 
. A lipoid-anyagcsére k.m.n.zavarai 
A plazma-fehérjék anyagcserezavara 
K.m.n.. • 
Az ásványi anyagcsere zavarai 
A foszfora-anyagcsere zavara 
A calcium-anyagcsere zavara 
Az anyagcsere egyéb és k.m.n^závare 
Fibrosis cystica 
A purin és a pyrlmldln-ahyagcserí 
egyéb zavarai 
Amyloidosis 
A bilirubin kiválasztás zavara 
Mucopolysaccharidosis 
A keringő enzimek egyéb hiánya 
Elhízás és egyéb tultápláltság , 
Elhízás 
Rendszerint gyermekkorban Jelent-
kező agyi elfajulás 
K.m.n. 
Splnocerebelláris betegségek 
Friedreich-féle ataxia . 
Izom-dystrophiák és egyéb myopat-
hiák 
Dystrophia musculorum progresslvi 
hereditaria 
Myotonlás zavaraok 
" K.m.n. • 


























Kiírási állapot Továbbkezelés 
Oyő- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átla-
gyult vult to- halt lést dé 15- Kór- Itili* gos 
zat- nem , Alap inté- házi tak .élet-
lan igé- zetl küzUl kor, 
nyel ellátást Igényel . n5 . . év 
. 5 , 2 7 4 11 
- 1 ' - -
: — . . - . .1 " - - 3 
- • - 9 • - — - - 9 • ' - 2 : • i . ., 1 - • 1 • - o 
: i 1 1 • .5 ' 
i ••"x _ •'"' 2 _ 2 
3 ; .2 - 5 2 
1 72 67 3 ; 3" 139 76 4 
. 1 1 • 2 1 8 _ 1 1' - ' 1 o 
2 1 ' - ". - 3 - • - 14 
• - . • 2 13 • - - 14 1 7 10 
.1 : 1 .' - 4 
•• 1 26 45 . : - . 1 •; ' 2 . 69 - 44 ío 
1 .• - 2 - • ; 3. 2 4 
- .-. - . 3 .. • — ;•;.. 3 ; 1 ,3 
:''.'• 6 37 '. 1 "' 43 . 14 9 
, - • • -'2' ' : - - : , ' .2 - 2 8-
' ' 2 
V ' • 2. 1 11 





















































" ellátáet igánjel hí 
741 Gerlnchasadék 
741.0 Vízfejűséggel ••• 3 14,3 2 •• 3 • . - . 3 - 1 3 
741.9 Vízfejűség említése nélkül , .2 7,5 • _ - • • 2 • T ' • • — .'•' 2 0 
742 Az Idegrendszer egyéb veleszületett 
anomáliái 
742.1 Mlcrooephalus 1 12,ó - 1 ... •• • x . 1 5 
742.3 Veleszületett vízfejűség 1 8,0 . — • —'' • •'••V • - • — X — • 0 
742.9 Az agy, a gerincvelő és az ideg-
7,o 
1. _. 
rendszer k.o.n. anomáliái 1 • — . — i'. — • 2 
748 A légzőrendszer veleszületett ano-
máliái 
748.4 Veleszületett cystástUdő' 1 • 2o,0 ' ; 1 • •"•• 1 
.• - • x - ' 0 
749 Farkastorok és nyulajak 
lo,4 0 749.0 Farkastorok • 11 lo 2 ',8 • i 2 X - 6 4 
749.1 Nyulajak 7 12,7 6 - - 7 « • ' • m • • / 1 6 1 1 
749.2 Farkastorok nyulajakkal 7 13,1 6 - 7 • -m • . , 7 3 3 
75o A felső emésztőtraktus egyéb vele-
született anomáliái 
75o.5 Veleszületett nypertröphiás 
pylorus-sztlkUlet 1 8,0 1 ' ' • -a X ; :• m.-• '' • — •• . — . 0 
750.6 Veleszületett hlatus sérv 1 5o,o 1 • — v • • «t . «• / — - 0 
751 Az emésztőrendszer egyéb veleszü-
letett anomáliái 
751.3 Hlrschprung-féle betegség és a 
vastagbél egyéb veleszületett. 
4 funkcionális zavarai 7 18,1 6 1 - • ' ' » • 7 " : / • 1 9 
751.9 Az emésztőrendszer k.m.n. anomá-
liái 3 12,7 • ' .2 * 3 - . 3 • 2 0 
752 A nemiszervek veleszületett ano-
máliái 
752.5 Visszamaradt here 20 M 2o 18 2 : 18 .1 1 '. - - . . — 5 
752.6 Hygycsőhasadék és himvésszőhátl 
6 hugycsőnyilás 2 5,5 2 1 1 • • 1 ' / 1 
• • ' im 
752.7 Határozatlan ncmüség és pseudo-
hermaphroditi smus :2 18,0 2 ' 2 0 
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A húgyszervek veleszületett 
ahomaliái 
A húgyhólyag veleszületett ki-
fordulása 
A hugyrendszer k.m.n.anomáliái 
A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai 
K.m.n. végtagok k.m.n. anomáliái 









Egyéb és k.m.n. vélesálletett 
anomáliák 
Többszörös:veleszületett anomália 














































Egyéb elsődleges cardiomyopathlák 
Másodlagos cardlomyopathia, k.m.r, 









































D i a g n ó z i s 
A sziv rl tanús zavarai 
K.m.n. 
Rosszul meghatározott szívbeteg-




Hörghurut rom hevenynek, sem Idült-
nek nem Jelölt 
Idült hörghurut 






A szív veleszületett anomáliái 
Truncus communls 
A nagyerek áthelyeződése 
Fallot-tetralogia 
Közös kamra 
Kamrák közötti septun defectus 
Pitvarok közötti septun defectus 
Szi vbelhá rtya-defectus 
Egyéb 
A aövényzárédás k.m.n.hiányai 
A ozlv egyéb veleszületett 
anomáliái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 
A háromhegyü billentyű veleszü-



























• ' 4 8,5 
1 16,0 






































ellátást Igényel nö 
1 7 3 1 - 1 9 1 7 6 
_ ' — ' 1 • _ • — _ 0 
- 2 - - - - - 2 - 1 0 
- 1 - - . - - 1 - - 0 
18 141 44 - 17 14 169 3 89 4 
1 8 _ _ 1 8 _ 4 3 
3 12 4 - 3 - 16 - 9 8 
1 - 1 - 1 4 
_ 1 _ _ _ _ 1 _ 1 6 
1 307 199 - 1 - 5o6 - 198 9 
_ 5 2 3 _ _ 7 5 2 
2 21 lo 2 1 1 31 - 8 4 
- lo 4 1 - - 13 1 8 2 
1 45 23 1 2 67 _ 37 
1 
4 
- 17 15 1 2 - 32 - 2o 4 
- 3 - 1 - - 3 - - o 
— 1 — - — — 1 — — 8 
- 2 - - - - 1 1 - 0 
- 13 7 - - 2o - 9 4 








































































Veleszületett mi trails insuffi-
cíencla 
Gyengén fejlett balszlv-szlndróme 
A sziv egyéb megjelölt anomáliái 
A szív k.m.n. anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Nyitott verőeres vezeték 
AortaszükÜlet 
Az aorta egyéb anomáliái 
A tUdóveróer anomáliái 
A nagy visszerek anomáliái 












































































































































































1767 11,5 1522 964 674 121 2 1017 80 177 94 817 -
HALLASJAVITÓ 
351 A nervus facialis betegségei • , • 
351.0 Bell-féle betegség / 15 18,1 7 2 13 _ 2 1 1 _ • 8 39 
351.1 Ganglionitis geniculate 1 46,o 1 1 - 1 • _ 62 
351.8 Egyéb 3 26,3 2 1 2 _ _ 47 
351.9 K.ia.n. 1 12, o 1 _ 1 _ _ _ __ 1 37 38o A klllsőíUl betegségei 
38o.o A fUlkagyló perichondrltlse 3 12,0 1 „ 3 _ _ 3 _ 1 41 
380.2 Egyéb otitis externa 1 12,0 - _. 1 • _ 1 _ 1 T7 
380.3 A fUlkagyló egyéb betegségei 4 12, o 4 1 3 _ • 2 1 _ Jt 29 
380.5 A külnó hallójárat szerzett azU-
• kületa 2 4,5 2 _ 2 _ _ 1 _ 1 . № 2 6 
380.8 A külsőfUl egyéb betegségei 3 lo,o 3 2 1 - _ 2 _ _ 24 
380.9 K.o.n. 5 11,2 3 1 3 1 _ 1 _ 1 • 1 2 45 
381 A középfül nem gennyes gyulladásai 
és az Eustach-kllrt betegségei 
381.0 Otitis media acuta nonouppuratlva 3 18,o 3 2 1 - _ 1 1 m 1 19 
381.1 Otitis media chronica serosa 79 8 , 5 78 57 22 - _ 51 1 12 _ 34 13 
5SJ. = 2 Otitis medio chronica mucoldes . 2 19,0 1 1 1 
1 . 
• 1 2 43 
96 
BtIO Ki- Átla- Mű- Kllráel állapot Továbbkezelés 
széni Ír- gos töt- Oyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A ' Átla-



















i ma idő, ma lan igá- zeti közül kor, 
év nap nyel ellátást igényel ni ^ 
381.3 Egyéb és k.ra.n.idült nem gennyes 
' 
közép illlgyulladás 4 17,8 3 2 1 1 - 1 1 - - 1 35 
381.5 Salpingitis tubae Eustaohil 71 5,7 67 63 5 3 - 63 3 .. 3 - 32 8 
381.6 Az Eustach-kUrt elzáródása 1 4,o 1 1 — — 1 2 
382 Gennyes és k,m.n.középfülgyulladás 
382.0 Otitis media acuta suppurativa 2 4,5 — — . 2 — - — — — * — 21 
382.1 Otitis media chronica suppurativa t 
tubotympanalls 29 22,7 28 19 9 i - 14 1 2 1 14 24 
382.2 Otitis media chronica suppurati-
va, attico-antralis 86 17,2 83 33 5o 3 - 24 • 6 2 41 37 
382.3 Otitis media chronica suppurati-
382.4 
va. k.m.n. 
Otitis media suppurativa, k.m.n. 
12 22,6 12 8 4 — 4 2 1 • • 5 35 
4 a , 5 4 1 3 _ 1 — 2 39 
382.9 K.m.n. otitis media 2 7,5 1 1 1 _ •e 1 • _ _ - . 26 
383 Csecsnyulvány-gyulladás és rokon i 
állapotok 
383.0 Mastoiditis acuta 3 12,7 3 2 1 • _ 1 a. . 1 9 
333.1 Mastoiditis chronica 4 15,o 4 2 1 1 2 • - 1 3 45 
383.2 Mastoidectomia utáni szövődményei 1 2o,o 1 1 1 _ - 24 
383.6 
384 
Egyéb 3 ,15,0 2 1 2 - 1 • 2 42 
A dobhártya egyéb betegségei 
384.0 Myringitis acuta, otitis media 
említése nélkül 4 17,o 4 4 _ - 4 _ • • 2 42 
384. í Perforatio membranae tympani 15 14,8 ' 15 11 4 _ - lo • i • - 11 31 
384.S K.m.n. 1 11 ,o ' — 1 • — _ . 1 _ 1 12 
385 A középfül és a csecsnyulvány 
egyéb betegségei 
385.0 Tympanosclerosis 13 12,8 11 7 5 1 _ 5 • 2 4 39 
385.1 A középfUl adhaesiv betegségei . 1 15,o 1 1 _ - . - 18 
385.2 A hallócsontok egyéb szerzett 
rendellenességei 1 14,o 1 1 _ • - . - . 1 „ 42 
385.2 A középfUl és a csecsnyulvány 
cholesteatomaJa lo 24,1 lo 5 5 • • «• 2 1 1 4 3o 
385. S K.m.n. 1 17,0 1 1 1 66 
BNO 
szási 


































































Szédüléses állapotok és az 
egyensulyszerv egyéb zavarai 
Ménlére-féle betegség 
Egyéb és k.m.n. perifériás 
vertlgo 
Központi eredetű szédülés 
A labyrlnthus flstulája 
K.m.n.szédüléses állapotok és 
labyrlnthus-zavarok 
Otosclerosls 
Nem obllteratlv, az ovális ab-
lakot magába foglald otosclerosi 
Obllteratlv, az ovális ablakot 
magába foglaló otosclerosls 
A fül egyéb betegségei 
A hallás hirtelen elvesztése, 
k.m.n. 
Tlnnltus 
A hallóidég betegségei 
Süketség 
Conductlv surdltas . 
Sensorlneuralls surdltas 


















































































































A klinikáról k U rtak betagoiÍKek ozerlnt ~ . 9 8 
1982 
BNO Ki- Át.lo- MU- Kiiráai állapot Továbbkezeléa 
ozási 











































































1 % 286 
8o5 
-






Az ideghártya leválása és defektu-
sai 
Retina-leválás a retina sérülésé-
vel 
Retinoschisls és cysta retinae 
Ablatio retinae serosa 










































































/ 3 7 3 . 2 
D i a g n ó z i s 




dé s és a chorLoldea egyéb beteg-
ségei 
Cócos chorioretinitis és gécos 
retlnochorioidltis 
Chorioretinitis disseminata és 
retlnochorioidltis disseminata 
A szlvárványhártya és a sugártest 
betegségei 
Heveny és félheveny lrldocyclitlí 
Idült iridocyclitis 
Az iridocyclitis bizonyos típusai 
Szaruhártyagyulladás 
Ulcus corneae 
Egyéb felületes keratitis con June 
. tlvitls nélkül 
A keratoconjunctivitis bizonyos 
típusai 
Egyéb és k.m.n. keratoconJunOti< 
vltls 
A kötőhártya betegségei 
Heveny kötő hártyagyulladás 
Idült kötőhártyagyulladás 
A szemhéjak gyulladásai 
Blepharitis 




















































ellátást leányéi ni 
1 1 52 
" 
1 1 22 
7 32 lo _ 4 _ • 3 - 54 37 
1 8 1 - - 4 ' • ' - 7 38 
3 4 3 3 3 49 
35 46 3 1 11 1 35 1 45 47 
3 - - - - 3 53 
37 54 2 25 2 35 - 31 44 
1 . - - ' - 1 - - - 1 63 
1 - - 1 - - 1 28 
23 44 - 14 1 22 - 31 45 
33 4 2 - 29 1 5 31 31 
lo 2 - - 8 • - 3 - 8 32 
2 - - - 2 - ' - - - 26 
4 - _ 4 _ _. _ 37 
2 2 2 1 2 43 
loo 
BHO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 
száni 



























































A .könnyszervek betegségei 
Dacryoadenltis 
A könnycsatornák heveny és k.m.n. 
gyulladásai 
A könnyosatornák Idillt gyulladá-
sai 
A azemüreg betegségei 
A szemüreg idült gyulladásos 
betegségei 
A látóideg és látópálya betegségei 
Oedema papillae 
' Neuritis nérvl optlcl 
A szem egyéb zavarai 
Sclerltis és episcleritis 





































































































































































































1965 19,2 283 263 1284 378 24 44' 4o7 95o 276 lo72 -
ALLERGODERMATOSIS 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma 
172.5 Törzs, kivéve a herezacskót 1 9,0 _ 1 _ _ _ „ • 1 _ 4o 
691 Atopiás deráatltls és rokon álla-
691.8 
potok 
Egyéb 51 12,5 - 5 4o 6 _ 1 5 16 7 38 35 
692 Kontakt dermatltis és egyéb ekcéma 
692.3 A bőrrel érintkező gyógyszerek 
692:9 
miatt 57 18,7 * lo 41 5 1 1 9 25 18 35 52 
K.m.n.ok miatt 28 1A,7 • 4 2o 4 _ . • lo 12 5 16 4o 
697 Lichen 
697.0 Lichen planus 15 18,5 - _ 14 1 _ 2 3 8 9 46 
697.1 Llchcn nitldus 2 23 Í 5 _ _ 1 1 „ _ • _ 1 ; 2 38 
698 Viszketés és rokon állapotok 
698.o Pruritus ani 11 15,9 2 9 . _ _ _ 4 2 8 55 











































































Urticaria hideg- és meleghatás 
miatt 
Urticaria cholinogenlca 



















































































265 16,1 • - 34 195 ' 33 1 4 57 98 65 186 -
PLASZTIKAI SEBÉSZET a / 
5o.l Aesthetikai sebészet
 N . 29 11,3 29 6 19 4 1 1 2o 
3 
v 6 18 3 36 5o.2 Face lifting , 4 lo,5 4 1 3 - _ 1 36 
5o.3 Othopostosls 8 7,1 5 1 7 _ „ _ k 4 4 16 
5o.5 Mammaplasti ca 19 lo,8 19 5 13 1 1 4. lo 1 19 31 
5o.6 Hasfali correctio 8 13,o 5 3 3 2 _ _ 6 2 4 33 
5o.7 Haj /szemöldök/ átültetés 3 34,o 2 1 2 _ • 2 3 ti 
50.9 Orrcorrectlo 1 31,0 1 1 - • - . ' ' 1 — 1 57 
a/ Az 50.I - 5o.9 Jélzésü 
diagnózisok a klinika kódszámai 
l o 3 
BNO Ki- Átla- Mu- ' Kiírási állapot 
Továbblcezelóa 
82 ÓCl ír- gos t a t - Gyó-
gyult 
Ja- Vál- Meg- Keze* Ren- A Átla-



















ma idő, ma lan igé- zeti közül 
n S 
kor, 
év nap nyel ellátást igényel 
172 Rosszindulatú bőr-melanoma 
172.0 Ajkak . 13 13.2 5 _ 11 2 _ 1 9 2 4 60 





172.2 Fül és a külső hallójárat lo 9,1 2 3 7 6 2 6 
172.3 Az arc egyéb és k.m.n.részel 13 8.9 2 5 9 1 . 3 4 5 
a 172.4 A hajas fejbőr és a nyak 11 9,5 5 _ 6 5 m 1 1 
172.5 Törzs, kivéve a herezacskót 9o 11,0 28 4 4o 45 _ 5 64 4 31 





172.7 Alsó végtag, a csípőé is 48 14,9 21 1 28 18 í 31 
28 172.8 Egyéb 56 11,6 . 8 2 2o 31 2 2 43 4 
172.9 Lokalizáció k.m.n. ' 8 21,6 3 3 5 2 2 4 
216 A bőr jőlndulatu daganata 
216.0 Az ajak bőre 2 11,5 1 1 1 _ _ i. 2 X 65 
60 216.2 A fUl és a külső hallójárat 4 15,o 4 3 1 _ _ 3 1 1 
216.3 Az arc egyéb és k.m.n.részének a 
216.4 
bóre 1 14,o 1 - 1 _ _ • „ . . — 1 1 
1 
71 
44 A hajas fejbőr és a nyak bőre 1 11,0 1 • . ' 1 1 
216.5 A törzs bőre, kivéve a herezacs-
216.7 
kót 
Az alsó végtag bőre, a csípőé ls 
1 
8 
7 , o 
12,5 4 2 
1 
6 






46 216.8 Eeyéb 5o 15,9 18 2 29 19 6 37 3 3o 216.9 K.m.n. lokalizáció 1 37,o _ _ 1 43 232 A bőr In situ carclnomája 
232.0 Az ajak bőre 2 6,5 1 1 • _ 1 2 71 
72 
41 
232.1 Szemháj, a canthuo ls ' 1 5 ,o _ • 1 _ 1 
232.2 Rll és kUlső hallójárat 1 11,0 _' — • 1 1 X 
232,3 Az arc egyéb és k.m.n. részelnek 
232.5 
a bőre 
A törzs böro, kivéve a herezacs-
4 lo,5 4 - 4 - - - • - 3 - 1 44 
232.6 
kót 









- - - 1 
1 




232.7 Az alaó vú(;tag bőre, a csipő ls 2 17,5 2 _ 2 — m • _ 2' 









































































Az alsó végtag vlsszértágulásal 
Fekéllyel 
Gyulladással 
Fekéllyal és gyulladással 
Fekély és gyulladás említése 
nélkül 
Fitymatultengés és -sztlkUlet 
Idült bórfekely 
Felfekvéses fekély 
Az alsó végtag fekélye, kivéve a 
decubltust 
Egyéb megjelölt lokalizációJu 
Idült bor fekély 
K.m.n.lokalizációju Idült bór-
fekély 
A bór és a bór'alattl szövetek 
egyéb zavarai 
Pigmentzavarok ! 
A bór vascularis zavarai 
A bór hegesedése és fibrosisa . 
A bór egyéb betegségei 
K.m.n. 



























































































































617 16,2 269 60 364 183 6 
: 2 65 392 65 328 
ÉGÉSI 
941 Az arc, a fej és a nyak égése 9 11,1 2 . 3 . 6 3 ' 6 _ 4 42 
942 A törzs égése 3 l4,o 1 I 2 • • _ • : 1 2 2 32 
943 A felső végtag égése, kivéve a 


























































A csukló/k/ és a kéz/ek/ égése 
Az alsó végtag/ok/ égése 

























































































Egyéb és k.m.n. pityrlasis 
Egyéb 
PSORIASIS EGYÜTT 279 19,9 - 36 2o9 33 1 1 57 111' 33 122 -
• 
Idi!£- en' I ino.'.y '.jj'.y-'1' 
Klinikii 





















Kiírási állapot Továbbkezelés 
A 


































































2275 22,o - ' 5 1819 38o 48 . 5 347 1337 144 1214 -
AUTOIMMUN 
275 Az ásványi anyagcsere zavarai 
275.1 A vás-anyagcsere zavara 2 25,0 - - 1 1 _ _ _ 1 — 1 44 
277 Az anyagcsere egyéb és k.m.n. 
zavara 
277.1 A porphyrin-anyagcsere zavarai 9 9 , 9 - - 6 3 1 _ - 4 1 7 42 322 Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
322.9 Meningitis k.m.n. 5 21 ,8 , - - 5 - _ 1 3 35 
323 Agyvelő-, gerincvelő- és agy-gerln< -
velőgyulladás 
323.5 Posztimmunizációs encephalitis 1 14 ,0 - _ 1 _ _ ' - 1 21 
323.9 K.m.n. 14 1 5 , 1 * - 13 1 _ 2 2 5 29 
333 Az extrapyramidal!s rendszer egyéb 
betegségei és kőrös mozgászavarok 
333.4 Huntington-féle chorea 3 8,7 - _ 1 2 _ _ _ • 3 45 
334 Spinocerebellar!s betegségek 
334 .1 Paraplegia spastica hereditaria 2 9,5 1 1 ' 2 ' 2 25 
Xo7 
BÍIO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezel <5s 
SJíC" ír- gos 
ápo-
lási 
tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren» A Átla-

















ma idő, ma lan igé- zeti közül kor, 
év nap nyel ellátást igényel n.o 
335 A gerincvelő mellsőszarv-sejtjeinek 
a betegségei 
46,0 335.1 Atrophia mupculomn spinalis 1 - — - - « — 1 - - 1 4o 
33'5.2 A no iga t<5 neuron betegsége 12 18,6 — — • 4 7 1 — — 5 6 46 
335.9 K.m.n. 2 19,o - - 1 1 _ 1 «• 37 
336 A gerincvelő egyéb betegségei 
326.o Syringomyelia és- syringobulbia 1 15,o - - 1' - m - - «• — 1 74 
34o Sclerosis multiplex 65 26,9 - - 23 42 - • - 2 k 38 37 
3^1 A központiidegrendszer egyéb 
demyellnlsatios betegségei 
16,0 341.9 K.m.n. 1 - - 1 - - - _ 1 — _ 31 
354 A felső végtag mononeurltl3e és 
multiplex m-jnorieurltlse 
354.2 A norvus ulnaris károsodása 1 3,0 - _ 1 . _ a* L _ • _ 74 
354.8 Egyéb 1 15,0 - 1 - - • • _ i 5o 
355 Az alsó végtag mononeurltise 
355.2 A nervus íemoralls károsodása 1 17,o _ 1 • •N 1 45 
356 Öröklődő és idiopathiás perifériás 
356.9 
neyropathla 
K.m.n. 1 7,o - - 1 - — - «• _ i 57 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathia 
357.7 Polyriouropothla egyéb toxikus 
anyagok miatt 4 21,3 - - 3 1 - - 1 • - 2 39 
357.8 Egyéb 1 4,o - - 1 - • - 1 - • - 62 
357.5 K.m.n. 28 16,5 - - 23 5 • • 7 2 2 6 49 
356 Myoneursilis zavarok 
35«.o Myasthenia gravis 8 15,9 — — 7 1 • • 1 1 7 37 
359' Xzom-dyotrophlák és egyéb 
myopnthlák 
359.1 Dystrophia musculorm progressiva 
herodltorla 8 13,4 - 3 5 - • 3 _ 32 
359.2 Myotonlds v.'ivarok 2 19,o - _ 2 - - _ • 27 
359.6 Tiln-i l gyulladásos myopathia 2 17,0 - - 2 - - 2 - 2 41 
359.') Ki-y' i' 1 15,o - - 1 - - - 1 43 
K.m.n. ' 3 32,7 - - 2 1 - 3 53 
577 A látóideg én látópálya betegségei 































































A hát egyéb és k.m.n.elváltozásai 
Ischlász 
Az izom, a szalag és 1 zombőnye .. 
betegségei 
A lágyszövetek egyéb elváltozásai 
K.m.n.myalgia es myositis 



























22o 19,: - - 137 81 1 . 30'. ' 2 9 13 lo9 -
GYERMEK- ÉS SERDÜLŐKORI 
• ' 
fcsVÜHIATUIA 
zrí Az anyagcsere egyéb és k.m.n. 
zavara 
ZT7.1 A porphyrln-anyagcsere zavarai. 1 i6,< - - 1 • . .• — - 1 - 11 
295 Schizophreniás psychosisok 
36,' 18 295.1 Hebephreniás típus 7 — 7 — .—. 7 • 3 
295.2 Katatonlás típus 5 51,< r • - 5 - — .•, - • • • - 5 —' 1 14 
295.3 Paranoid tipua 5 3?.< - 4 •1. • — 4 . — 1 17 
295.5 Látens schizophrenia 2 53,< — - 2 —. — . • 2 — 1 16 
295.6 Maradvány schizophrenia 2 5o,! - 2 • - - - • - —. 2 
1 
1 ia 
295.7 Schlzoaffectlv típus 1 73, < — — 1 - —- • - 1 • — 16 
295.9 K.m.n. 9 Ál/ - - 9 - —'' 9 . — 2 15 
296 Aífectiv psychosisok 
296.0 -Psychosis manlaco-depressiva, 
16, < mániás tipua 1 — • - ••• • 1 —* •v . 1 18 
296.1 Psychosis manlaco-depressiva, 
296.2 
depressziós típus 2 35,! — — 2: 2 — 15 
Psychosis maniaco-uepresslva, 
cirkuláris típus, de Jelenleg 
mániás fázis 2 ' 33, — : 2 • " - . . ^ 2 2 XT 
296.2 Psychosis manlaco-depressiva, 
cirkuláris tipus, de Jelenleg 
































D i a g n ó z i b 
Kgyéb nem organikus psychosisok 
Depresszív t ípus 
Neurotikus zavarok 






Nem iUfxős'tgi c / é c y s r - a b u s u s 
Egyéb, kevort vagy k.m.n. 
Máshová nem osztályozott ; s a j á t o s 
."Zi:T,(otó[.iók és szindrómák 
TJ.o 
Sztereot ip ismétlődő mozgások 
Kriuror.i n 
Encoprosis / l n c o n t t n e n t l a a i v i / 
Alkalmazkodási reakció 
ftóvid depressziós reakció 
Hosszan t a r t ó depresszió.'; reakció 
Alkalmazkodási reakc ió , o/jyéb é r -
zelmi zavarral mint Í5 t ü n e t t e l 
Alkalmazkodási reakció uralkodó 
vise lkedési zavarral 
A'lknLmazkodá.-.i reakció kevert é r -
zelmi ér. v ise l kedés zavarral 
Máshová nem osz tá lyozot t depresz-
szlv zavar 
Máshová nem o s z t á l y o z o t t v i s e l k e -
dési zavar 
A viselkedés s z o c l a l l z á l t s á g l 
hiányból eredő zavara 
A vlselkodés zuela! I r.-ilt zavara 














l o 9 
































ellátást igényel nj5 
1 1 1 16 
_ 4 _ _ _ 4 4 16 
- 19 1 - - 2 18 - ' 9 11 
- . 1 - - - 1 - - 17 
- 3 . - - ' - - '3 - 3 16 
- 1 - - - I - 1 17 
3 _ 3 _ 11 _ 3 _ _ - - ; 3 — 3 14 _ lo _ - - - lo — 4 lo 
- 2 - - 2 - . - 8 
1 2 _ _ _ _ 3 _ - 3 18 
- 2 - - - - 2 - 2 15 
- - • 1 - - 1 - 1 15 
- 2 - • - - - 2 - 2 15 
- 1 - ' - - 1 1 16 
- 2 2 - - 4 - ' 1 8 
4 4 9 
- 1 - - 1 - . 1 13 
_ 2 2 _ 13 







3 1 3 . 3 
3 1 3 . 8 




31.5 - "3 
3 1 5 . 5 















n 1 n g n 6 z i 
A gyermek-és serdülőkor s a j á t o s 
érzclml zuva ra l 
Érzelmi zavarok szenvedéssel és 
boldogtalansággal 
Érzelmi zavarok érzékenységgel , 
f é l énkségce l és s z o c i á l i s v i s s z a 
húzódással 
Kapcsolat i problémák 




Hyperkinetikus v ise lkedészavar 
Sa já ton f e j l ő d é s i - elmaradottság 
A beszéd vagy a nyelvhasználat 
f e j l ő d é s i zavara 
Kevert f e j l ő d é s i zavar 
Egyéb 
Enyhe szel lemi elmaradottság 
Ejjyéb s a j á t o s sze l lemi e lmaradott -
ság 
Mersekelt mentá l i s elmaradottság 
Súlyos mentá l i s elmaradottság 
K.m.n ,sze l lemi elmaradottság 
E p i l e p s z i a 
Á l t a l á n o s u l t nem görcsös e p i l e p s l 
A l t a l á n o s u l t görcsös e p i l e p s i a 
S t a t u s p e t i t mai 
S t a t u s grand mai 
E p i l e p s i a p a r t i a l i s öntudat-
















































nő ellátást igényel 
2 2 7 
5 _ •e 5 2 12 
- 1 - - - 1 - - 13 
- 2 - - - _ 2 - - 6 
1 — ^ - - 1 — 1 13 
- 2 - - • 2 - 9 
_ 7 2 • _ •9 6 _ 1 - - - - 1 - - 4 
- 1 - - •e 1 _ _ 6 
; - ' 2 5 - 7 - 2 12 
6 1 6 1 5 15 
- 3 1 - - - 4 - 2 12 
- 3 - - - 3 - 2 1?. 
- 3 1 • _ 4 _ 2 9 
- 22 - - - 21 1 lo lo 
. - 1 - - - - 1 - - 7 
- 1 ' - - 1 - 1 6 
_ 1 _ _ 1 _ 1 16 
- 1 - - - - 1 - - 3 
- 2 - - - - - 2 1 18 





















Kiírási állapot Továbhkezeléa 
A 
n u * 
tak 
közül. 


































A fejre és nyakra vonatkozó tünetek 
Fejfájás 
A látóideg és látópályák sérülése 
A látóideg sérülése 
A látópályák sérülése 


























Fogászati és Szájsebészeti 
Klinika 
X klinikáról kiírtak b»tagB<Sg«k ezerlnt 1X2 
• ' '.•''. 1982 . 
BHO 
azáni 





















































456 12,0 339 212 a i 25 2 i4s 161 lo2 3« 145 
456 12,0 339 212 211 25 2 148 161' lo2 30 145 - , 
SZÁJSEBÉSZET 
14o Az ajak rosszindulatú daganata 
11 14o.c Felső ajak, ajakpirszególy 35 12,o 31 17 18 . —- . —. 8 12 2 6« 
l4o.l Alső ajaki ajakpirszegély 2 14,0 2 2 - ' - 2 - • - . — 61 
14o.í Alsé ajak, belső felszín 1 9,o — . 1 < - • — . . 1 .. — — ' í 73 
141 A nyelv rosszindulatú daganata 
4 141. t Nyelvgyök 28 18,2 19 2 22 2 . - 3 12 8 4 58 
141 .E Egyéb 51 l6,o 28 6 38 4 1 ' 1 27 13 7 6 53 




16 54 ; 142.0 FUltőmlrlgy 13,7 26 18 9 4 — . 6 13 8 '4 
142.1 Állkapocs alatti mirigy 23 1 1 , 6 19 lo 11 1 1 4 7 11 " • • — 12 53 
142.2 Nyelv alatti mirigy t 1 1 , 0 3 1 . 3 - — 1 3. -• - . • — 60 
142.9 K,m.n.lokalizáció 9 17,2 6 3 5 . - • - - 8 1 - - 4 58 
143 A foglny rosszindulatú daganata 1 
4o 143.0 Felső foglny 6 8,3 6 - 6 : - — 2 •: 4 . —. 
144 A szájfenék rosszindulatú daganata 







































A szájgarat rosszindulatú daganata 
Mandulák 
Az orrUreg, a középfül és a mellék 
üregek rosszindulatú daganata 
Sinus maxlllarls /arcüreg/ 
A csont és az lzUleti porc rossz-
indulatú daganata 
A koponya és az arc csontjai 
Alsó állkapocs 
A kötő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata 
Fej, arc és nyak 
Rosszindulatú bőr-melanoma 
Az arc egyéb és k.m.n. részei 





A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
Jólndulatu daganatai 
A fej, az arc és a nyak 
A nervus trlgeminus betegségei 
Neuralgla nervl trlgemlnl 
Atipusos arcfájás 





A mellékUregek egyéb polipja 
113 



























ellátást Igényel nS 
6 4 . 1 4 6 1 2 
2 6 ' - 4 3 1. 2 
1 2 - 1 1 1 - 1 
1 ' r - • - ' . ' 1 -
2 4 2 2 7 1 : m 5 
1 lo T — 5 5 1 6 
4 ' 1 - •' 4 - 3 1 2 
. - 2 • - 1 ; - 1 1 
3 3 m 3 1 2 _ 3 
1 1 1 — - 1 1 
- •• • 1 — —, — 1 - — • 1 
6 - - 5 1 4 
1 m _ 1 - _ • 
2 • 1 • - 2 1 • - 3 
1 ' 2 • 1 - 1 1 1 • 1 
1 • - - 1 - " -































A fogbél és a fogcsucs körüli szőve 
tek betegségei 
Gyökér-cyata 
Az Íny és a foggyökér-csonthártya 
betegségei 
Heveny fogínygyulladás 
Fog-arcanomallák, a hibás záródás 
is 
Az állcsont nagyságának lényege-
sebb anomáliái 
A temporomandibularis Ízület 
zavarai 
A fogak és a fogtartó szerkezet 
egyéb betegségei és állapotai 
A fog nélküli alveolarls gerinc 
sorvadása i 





A nyalmlrlgyek betegségei 
Gyulladás ' 
Nyálkő 
A száj lágyszövetének betegségei, 
a foginyét és a nyelvét kivéve 
Száj gyulladás 
Kötőszövet-gyulladás és tályog 
A nyelv betegségei és egyéb álla-
potai 
Nyelvgyulladás 









































ellátást lg Snyel 
19 21 . 1 - - 18 2 . 1 1 11 38 
12 9 5 1 8 ~ 4 2 - 3 . 37 
2 2 - - - - - 2 •r 1 39 
_ 1 _ _ _ _ - • • • -1 . - 1 19 
. - 1 - - • . - . 1 - 25. 
1 1 
J' _ 1 - - 61 
1 1 . m _ _ •• 1 - - 4 
2 2 _ — _ 2 — - 1 37 
12 12 5 - ' - " 14 2 — 1 8 39 
1 1 - - - - 1 - - 37 
7 6 1 ' 6 • 1 _ 4 38 
3 1 ' 2 1 — 2 • X •• 1 — 1 48 
2 1 2 _ 1 • ,2 • — 2 5o 
1 1 ' - • ' 1 — ' 
— 
1 66 
1 - 2 • - ' . , r t i 1 - 74 
. "1 2 
m — — • . 1 
1 " 




jel D l a g n ó z l 
Ki- Átla- Mű-
ír-- gos töt-
tak ápo- ték 
szá- lási szá-




















































Farkastorok és nyulajak 
Nyulajak 




Az arccsontok törése 
Alsó állkapocs, zárt ' 
Alsó állkapocs, nyílt 
Felső állcsont és járomcsont, 
zárt 
Egyéb és k.m.n.koponyatörések 
Többszörös törések, a koponya vagy; 
az arccsontok törése egyéb csontok 
törésével 
A fej' egyéb nyílt sebe 
















































4 44 / 
4 42 
145 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 
























































á l t a l á n o s agyak 
e g y ü t t 
526 5.8 
. ' . -
432 : 94 : 2 l4o 290 227 









Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot Továbbkezelés 










































év nyel ellátást igényel n.0 
PROFILÁGYAK - - • - - - - - - - . 
ÁLTALÁNOS AGYAK 348 23,2 - 15 124 164 2 - ' — 3oo 29 21o -
EGYÜTT 348 23,2 • - 15 124 164 2 - - - 3oo 29 21o -
• 
Klinikák együtt 






















































































Kiirt betegek számának alakulása 
klinikánként ! . 
121 
Klinika 
Kiirt betegek száma 
1975 198o 1981 1982 
I . sz. Belgyógyászat 1 3279 4239 4381 4432 
II.sz.Belgyógyászati 2199 3256 3328 33o9 
I.sz.Sebészeti 4363 8351 8754 9189 
I I . sz. Sebészeti 2ol8 2338 2239 2o55 
Szülészeti és Nőgyógyászati 9123 7518 7637 7724 
Gyermekgyógyászati 3654 3569 5715 7667 
FUl-Orr-Gége 1388 . 1895 1791 1767 
Szemészeti 2178 1888 2o65 2o71 
Bőrgyógyászati 1649 1667 1857 1965 
Ideg- es Elmegyógyászati 1967 1964. 2168 2275 
Fogászati és Szájsebészeti 532. 485 442 456 
Belgyógyászati Intenzív 0. 553 567 526 
Radiológiai - 31 291 348 
Klinikák egyUtt 32350 37754 41235 43784 
Ápolási napok számának alakulása i a anait
klinikánként 
Klinika 
Ápolási napok száma 
1975 198o 1981 1982 
I . sz.Belgyógyászati 
II . sz.Belgyógyászati 
I.sz.Sebészeti 
II . sz. Sebészeti 





Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 

























































Klinika Agykihasználás, $ 




II . sz. Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszatl és Szájsebészeti 





















































Klinikák együtt 89,1 9o,o 9o,5 9o,l 
Átlagos ápolási Idő alakulása 
klinikánként" ' 
Klinika 
Átlagos ápolási idő, nap 
1975 198o 1981 1982 
I.sz.Belgyógyászati 
II . sz.Belgyógyászati 
I.sz.Sebészetl 
II . sz. Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszatl és Szájsebészeti 



















































13,2 11,8 lo,9 lo,2 
Kiirt betegek számának alakulása 123 
profil- és általános ágyak szerint 
Klinika Profil, osztály 
Kiirt betegek száma 






















































































































































































Fogászati Szájsebészet 559 485 442 456 
Belgy. Intenzív 0.Altalános ágyak 564 553 567 526 
Radiológiai Altalános ágyak - 31 291. 248 










Összesen 35779 37754 41235 4 3 7 S4 
N 
Agykihasználás alakulása 124 
profil— és általános ágyak szerint 
Klinika Profil, osztály 
Ágykihasználás, % 





























































II . sz.Sebészeti 
Szülészeti és 
Nőgyógyászati 








































































































Gyermek- és serdülő 
kori psychiatria 












Fogászati Szájsebészet loo,7 89,9 92,8 loo, 2 
Belgy.Intenzív 0. Altalános ágyak 74,6 71,7 66,8 69,5 
Radiológiai Altalános ágyak _ 99.9 114.3 110.5 










összesen 87,9 9o,o 9o,5 9o,l 
Átlagos ápolási idó alakulása 125 
profil- és általános ágyak szerint 
Klinika - Profil, osztály 
Átlagos ápolási idő, n c 
































8 , 0 
11,3 
8,4 



















































































































































Fogászati Szájsebészet 9,9 lo,2 11,5 12,0 
Belgy.Intenzív Általános ágyak 5,8 5,7 5,2 5,8 
Radiológiai Általános ágyak 47,1 28,7 23,2 










összesen 11,9 11,8 lo,9 lo,2 
A klinikák vonzáskörzete 


























I . sz. Belgyógyászati 
II . sz. Belgyógyászati 
I.sz.SebészetL 
II .sz . Sebésze ti 





Ideg- es Elme gyógy. 



















































































A klinikák vonzáskörzete 




Ki- A kiírtak álland 5 lakhelye 
írtak Csongrád megye Bács- Békés ̂ Többl 
száma ' Sze- Sze- Egyét Kis- megye, 
össze- ged gedi terü- kun Bp., 
sen ,1árá li let megye külf. 
4432 2o46 793 153 475 зет 578 
33o9 1584 443 251 462 449 12o 
9189 2168 9o7 1219 2473 1441 981 
2o55 967 444 149 121 298 76 
7724 3895 1716 755 537 362 459 
7667 2523 861 lo84 15o6 lo6l 632 
1767 729 148 187 266 186 251 
2o71 849 355 156 262 291 158 
1965 639 - 327 216 231 3o3 249 
2275 1185 4o5 116 276 166 127 
456 130 34 73 117 55 47 
526 279 62 37 62 49 37 
348 54 21 41 151 61 2o 
43784 17o48 6516 4437 6939 5Ю9 3735 
I . sz.Belgyó gyászát! 
II.sz.Belgyógyászati 
I .sz. Sebészeti 
II .sz . Sebészeti 





Ideg- és Elmegyógy. 
Fogászati és Szájseb 
Bel gyógy. Intenzív 0. 
Radiológiai 
Klinikák együtt 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
127 
Klinika Külföldi betegek száma 
1979 198o 1981 1982 
I . s z. Bel gyó gyá s zati 
I I . sz.Belgyógyászati. 
I.sz.Sebészeti 
II.sz.Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 



















































A klinikákon gyógykezelt .jugoszláv. 
állampolgárok szamának alakulása 
Jugoszláv betegek száma 
Klinika 
. 1979 198o 1981 1982 
I.sz.Belgyó§yászatl 29 18 14 7 
11. s z. B el gy o gyá s zati 28 16 5 1 
I .sz. Sebészeti 83 38 35 11 
I I . sz.Sebészeti 113 48 24 lo 
Szülészeti és Nőgyógy. 78 4o 13 9 • 
Gyermekgyógyászati 19 14 6 5 
FUl-Orr-Gége 45 • 21 15 4 
Szemészeti 22 12 8 3 
Bőrgyógyászati k } - 15 7 3 Ideg- es Elmegyógyászati 24 lo 5 7 
Fogászati és Szájsebészeti 15 3 1 
Belgyógyászati Intenzív 0. 1 1 - -
Radiológiai - - - -
Klinikák együtt 5oo 236 133 6o 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok ápolási nappalnak alakulása 
128 
Klinika 
Külföldi betegek ápolási napjainak 
száma 
1979 198o 1981 1982 
I. sz.Belgyógyászati 
II . sz. Belgyógyászati 
I.sz.Sebészeti 
II.sz.Sebészetl 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 




















































A klinikákon gyógykezelt jugoszláv 
állampolgárok ápolási nappalnak alakulása 
Jugoszláv betegek ápolási napjainak 
száma 
1979 198o 1981 1982 
I . sz.Belgyógyászati 
II . sz.Belgyógyászati 
I.sz. Sebészeti 
II.sz.Sebészetl 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogaszati és Szájsebészeti 














































6614 2813 918 623 
t 
A k l i n i k á k o n gyógykezel t k ü l f ö l d i 129 
ál lampolgárok számának a l a k u l á s a 
országok s z e r i n t 
Külföldi beteeek száír a 
1979 ISáo 1961 1982 
Algéria 2 3 3 -
Amerikai Egyesült Államok -1 2 4 5 
Ausztrália _ - - 1 1 
Ausztria 5 4 2 2 
Brazilia - 4 - -
Bulgária 3 5 2 4 
Burma •1 — — — 
Ciprus - - - 1 
Csehszlovákia 5 3 lo 3 
Dél-Jemeni NK . 2 - 1 
Egyiptom 1 2 1 1 
Etiópia — 2 1 
Finnország - 1 -
Franciaország 2 - — -
Gharta — 2 —• 1 
Görögország 2 - - 2 -
Hollandia — 1 — — 
India _ - 1 _ 
Irak - 2 1 
Jemen - - 4 5 
Jordánia 3 4 3 2 
Jugoszlávia 5oo 236 133 6o 
Kambodzsa — . — 1 
Kanada 1 1 - 2 
Koreai 1 - _ 1 
Suba 1 _ - — 
Kuwait 2 - - 8 
Lengyelország' 7 6 14 12 
Libanon 1 2 • 1 2 
Libia - - - 4 
Mongólia - 5 1 -
Nagybritannia — - 1 1 2 
NDK 12 13 26 17 
Nigéria - 3 - • 
Norvégia - - - 1 
NSZK 4 2 6 2 
Románia 24 21 25 23 
Svájc • — 1 
Svédország - - 2 1 
Szirl a 1 3 — 2 
Szovjetunió 67 64 71 69 
Szudán • 4 • 4 3 
Tanzánia - ' 1 
Törökország - 2 
vnc 1 1 -
Összesen 653 388 324 24o 














I .sz . Belgyógyászati 
II.sz.Belgyógyászati 
I .sz . Sebésze ti 
II.sz.Sebészeti 


















































Ideg- es Elmegyogy. 































Klinikák együtt ¡»48358 446000 + 2358 lol,o loo,5 
Ambuláns betegforgalom alakulása 




1979 i960 1981 1982 
=bb51 a 
külföldi 
I . sz.Belgyógyásza ti 
IX. sz. Belgyógyászati 
I .sz. Sebészeti 
II .sz. Sebésze ti 





Ideg- es Elmegyógy. 































































a/ Csak a térítést fizető külföldiek adatai. 
• Betegforgalommal és műtétekkel kapcsolatos 131 
összefoglaló adatok klinikánként 
1982 
Klinika 











I I . sz.Belgyo gyásza ti 
I .sz . Sebésze ti 
II.sz. Sebésze ti 





Ideg- és Elmegyógyászati 



































6 6 3 
2323 




43784 13 ' 18781 347o62 6538 
a/ Kezelések és vizsgálatok száma együtt. 
b/ A Belgyógyászati Intenziv Osztály adatával együtt. 
A fekvőbeteg ellátás keretében végzett 
műtétek száma osztályonként 
1982 




I.sz.Sebészeti Altalános 1910 1748 
Szív- és érsebészet ^ 












Együtt 9189 2944 
II.sz. Sebészeti Altalános a// 33o 197 









Együtt 2o55 14o6 
a/ A profilosztályokhoz nem tartozó betegforgalom. 
132 
K l i n i k a Az o s z t á l y / j > r o f i l / 
K i í r t a k Műtétek 
megnevezese 
száma 
S z ü l é s z e t i é s 
Nőgyógyászati 
A l t a l á n o s 
T e r h e s p a t h o l o g i a 
E n d o c r i n o l o g í a 




1 1 7 9 
7 5 4 
2837 
4377 
1 1 8 3 
867 
7724 9 2 6 4 








Együt t 7o67 / 
Fül-Orr-Gége A l t a l á n o s 1177 127o 
H a l l á s j a v i t ó 
E g y ü t t 
59o 571 
1767 1 8 4 1 
Szemészet i Á l t a l á n o s 1 4 8 1 1 3 4 1 
R e t i n a s e b é s z e t 





E g y ü t t 2o71 1487 
Bőrgyógyászat i Á l t a l á n o s 7 3 3 3 
A l l e r g o d e r m a t o s i s 
P l a s z t i k a i s e b é s z e t 
É g é s i 
P s o r i a s i s 
265 
617 
7 1 . 
279 
1" 398 
E g y ü t t 1965 4 ó l 
F o g á s z a t i és 
S z á j s e b é s z e t i 
Á l t a l á n o s 
S z á j s e b é s z e t 4 5 6 4 6 1 
Együt t 456 4 6 1 
K l i n i k á k e g y ü t t • M ű t é t e t végző k l i n i k á k 
Á l t a l á n o s o s z t á l y o k 
P r o f i l o s z t á l y o k 
15o6o ' 
1 7 8 3 4 
8557 
1o224 
Többi k l i n i k a l o 8 9 o -
Együt t 4 3 7 8 4 ' 1 8 7 8 1 
Klinikai "ambulanciák forgalma. 
ambulans rendelés keretében vég-






















II . sz. Belgyógyászati Altalános 8961 
Haematologia / 
Cardiología ' 
3233 •• — 
EgyUtt 12194 -





















EgyUtt 27914 663 
Il.sz.Sebészeti Altalános - -









Együtt 1882o 2323 












Altalános I . 
Negatív családtervezés II . 
Negatív családtervezés III. 
Po zltiv családte rve zés IV. 
Andrologia és urología V. 
Oncología VI. 































































































Altalános, neurología és 
psychlatrla együtt 7183 -
Ideggyógyászat 
Autolmmun 
EEG labora tó ri un 
EMG-BiG labora tó rl un 
Fájdalom amb. 
Fi zlkoterípia 









EEG laboratórl un 
Gyermek- és serdülőkori 
psychlatrla 












































I 0 3 6 
55o2 
Együtt 347o62 6538 

4 KUnllnflr gyógykezelési 
nnmkáJávai SeazefDggS 




A Központi. Izotópdiagnosztikai Laboratórium W 9 
vizsgálatainak száma Intézmények szerint 
A ktlldő intézmény megnevezése Vizsgálatok száma 
1979 198o 1981 1982 










































































Csongrád megyén kívüli intézmények 
összesen 543 725 452 277 
Intéanénvek egvütt 8559 11388 1261o 14759 
A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikák szerint 
Klinika 
Vizsgálatok száma 
1979 198o 1981 1982 
I.sz.Belgyőgyászati 2358 2845 3227 3899 
II.sz.Belgyogyászati 754 941 1374 1897 
I.sz. Sebészeti 227 3o8 39 2 685 
II . sz. Sebészeti 15o 237 284 226 
Szülészeti és Nőgyógyászati 37 54 52 78 
Gyermekgyógyászati 296 348 323 329 
Fül-Orr-Gége 24 44 66 67 
Szemészeti 29 43 85 139 
Bőrgyógyászati 143 164 224 291 
Ideg- es Elmegyógyászati 158 276 437 511 
fogászati és Szájsebészeti 2o 6 16 8 
Belgyógyászati Intenzív Osztály - • 37 96 113 
Radiológiai - 52 328 417 
Klinikák együtt 4196 5355 69o4 8660 
A Klfrnlfcal Központi Mikrobiológiai 
Laúoratórlun vizsgálatainak száma 
l*o 



























































Összesen 226o7 3244o 4o856 
A Közoonti Klinikai Mikrobiológiai 
Laboratórium vizsgálatainak száma 
klinikánként 
Klinika 198o 1981 1982 
I.sz. Belgyógyásza ti 
II.sz.Belgyógyászati 
I.sz. Sebésze ti 
II . sz. Sebésze ti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 














































Összesen 226o7 3244o 4o856 
A gUathal KBapoatí génlal latoratórtva 
A V4SB£sálQ* EJOBOOTOZésg Viza gálatok ezása 
198o 1981 1982 
Osssofehőz-Se soghatűrosüs 
Albumin / globulln arány 
, AlbumIn meghatározás 
Globulln-írakciih meghatározása 
19374 








Yér e®í|b fegta^HJSfi&ag^A 
Karbamid oo<#iotSroEi3 
HugyeQ^ ¡aoeíÉitáPozáo 
Kmit&A ós broQtlEda ES tárogáa 













Vér őo .Q kUéazsfct levo/ző aáa=anflW.5<a,ss 
18926 24866 Al&ali rszerv. 12852 
V e ^ z é n ^ í á t m g s ^ ^ 
vércukor meghatarosai 
/színreakció, káalol/ 36182 42938 5563.4 
B z U S á s M - S s a s ^ í 
Osas-űpie mg&a táró sás 











Vér -aaorflanlfttw ttnaze tevői 






























































Vas oo vaskÖítTHapacfÉSo aesJbcvfco 3©52 11626 17627 
Eíwáb, 1312 5543 15457 
Viaagálotcü Bzóa öoaseoca j 431371 645156 657385 
Az Egyetemi Gyógyszertárnak 142 
a klinikák gyógyszerellátásával kapcsolatos 
tevékenysége • 
Gyógyszerforma Egység 
A klinikáknak kiadott gyógyszer 
mennvlséee 
1979 198o 1981 1982 
Infúzió 1 935o6 99295 97991 I 0 5 1 2 I 
palack 1856o4 2O74O5 191193 S 7 4 5 3 
Injekció 1 751 498 •537 71o 
ampulla 66655 474O2 61834 9 2 2 0 0 
Érzéstelenítő oldat 1 614 6ö3 546 7o4 
Szemcsepp g 6372o 8 0 8 8 0 7584o 4o41o 
Egyéb folyékony 
13575 28424 gyógyszer kg I 0 8 3 0 13990 
Kenőcsök kg 3538 3 2 8 2 4692 45o6 
Szemkenőcsök g lo212o 9696o 52320 54160 
Por, osztott db 264280 21736o 3 6 8 8 8 0 3o2o8o 
osztatlan kg 1216 1549 I 3 2 3 1836 
Tabletta db 19o6oo 164967 31450 135305 
Кч> db 123293 84295 98577 107944 
Kiállzáló oldat 1 234oo 2 7 9 0 0 279O0 3o5oo 





Egy ágyra jutó 
költség, Ft 




II . sz.Sebészeti 





Ideg- es Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 























































24o29 32659 17617 ¿3943 
Az Egyetemi Vértranszfuzlós Állomás 
fontosabb forgalmi adatainak alakulása 
143 
























összesen 2ol98 19558 2ol5o 21754 

































összesen 113ol 11491 11489 1184o 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak 












felhasználás, 1. felhasmálás. 1. 
. I.sz.Belgyógyászati 46 229 o,3 1,4 
II.sz.Belgyógyászati . • 415 556 4,6 6,2 
I . sz.Sebészeti 2124 992 11,5 5,4 
II . sz. Sebészeti 338 69 3,8 0,8 
Szülészeti és Nőgyógy. 459 69 2,3 0,3 
Gyermekgyógyászati I08 82 0,6 o,5 
Fül-Orr-Gége 80 12 1,5 o,2 
Szemészeti 1 - 0,0 
Bőrgyógyászati 35 27 o,3 o,3 
Ideg-: es Elmegyógyászati 2 1 0,0 0,0 
Fogászati és Szájsebészeti 50. 9 3,3 0,6 
Belgyógyászati Intenzív 0. 6 18 o,5 1,5 
Radiologiai 2 8 o.l o.4 
Klinikák együtt 3666 2o72 2,7 1,5 
A Kórbonctani és Kórszövettani Intézetnek 
az egészségügyi intézmények munk&.lávai 
. Kapcsolatos tevékenysége 
144 
Megnevezés 1979 
, 198o 1981 1982 











, Csongrád megyei 1 -











Összesen 8958 8848 8766 9312 
















összesen 27 08 3657 3381 14984 
Boncolások száma 
Klinikák 









Egyéb Intézmény 1 9 8 3 
összesen 1642 1885 189o 1948 
L%?éÍL3gCtMíj!5 Kérszgvettanl Intézetogfe 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysége 
1982 





II . sz. Bel gyógyásza ti 
Z.sz.Sebészeti 
II.sz.Sebésaeti 
Szülészeti és Nőgyógyászati 
Gyermekgyógyászati 
Ril - Trcrbége 
Szemészeti 
Bőrgyógyászati 
Ideg- és Elmegyógyászati 
Fogászati és Szájsebészeti 

























•.' 2 '' 
Klinikák együtt 6143 944 
a . / A halvaszületett gyeimektókel együtt. 
A vidéki orvostudományi egyetemek 
betegforgalommal kapcsolatos adatainak összehasonlítása 
1982 
Szegedi 1 Debreceni Pécsi 
Orvostudományi Egyetem 
Agyak száma 
Belgyógyászat •25o 3 22 2o9 
Sebeszet 275 277 2oo 
Szülészet-nőgyógyászat • . 2oo 235 155 
Csecsemő-gyermekgyógyászat - 175 168 2oo 
Fül-orr-gégegyógyászat 52 75 72 
Szemészet llo 85 68 
Bőr- és nemibeteggyógyászat lo5 114 lo5 
Ideggyógyászat 6o 85 98 
Orthopaedia — 6o 66 
Urológia - 6<* 72 
Radiologla 2o — 18. 
Fog- és szájsebészet 15 14 12 
Intenzív 12 78 2o 
Elmegyógyászat 9o 54 7o 
Tbc belgyógyászat —• 188 • 
Klinikák együtt 1364 1815 1365 
Kiírtak száma 
Belgyógyászat 7741 97o9 6 0 6 5 
Sebészet 11244 7o71 5742 
Szülészet-nőgyógyászat 7724 9874 6o22 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 7667 386o 44o6 
Fül-orr-gégegyógyászat 1767 2621 2.712 
Szemészét 2o71 2o63 1363 
Bőr-és nemlbeteggyógyászat 1965 1919 2312 
Ideggyógyászat lo56 1993 2531 
Orthopaedia - 2169 1488 
Urologia - - 1543 3 1 o l 
Radiologla 348 - 232 
Fog- és szájsebészet 456 521 4oo 
Intenzív 526 32o7 1177 
Elmegyógyás zat 1219 56o 1233 
Tbc belgyógyászat - 2629 
Klinikák együtt 43784 49739 38444 
A v i d é k i orvostudományi egyetemek 
betegforgalommal k a p c s o l a t o s mutatószámainak 
ö s s z e h a s o n l l t á i a 
1 9 8 2 
Be lgyógyászat 
S e b é s z e t 
S z ü l é s z e t - n ő g y ó g y á s z a t 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 
Fii 1 - o r r - g é ge gy ó gy á s za t 
Szemészet 
B ó r - á s nemibeteggyógyászat 
Ideggyógyászat 
Ortnopaedla 
Uro log ia 
R a d i o l ó g i a 
Fog- é s s z á j s e b é s z e t 
I n t e n z i v 
Elmegyógyászat 
Tbc b í l g y ó g y á s z á t 
K l i n i k á k együtt 
3 e l g y ó g y á s z a t 
S e b e s z e t 
S zdl é s ze t - n ó gy ó gyá s za t 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 
? ü l - o r r - g é g e gyógyászat 
Szemészet 




P.aci o l o g i a 
Fog- é s s z á j s e b é s z e t 
I n t e n z í v 
Elmegyógyászat 
X'bc be lgyógyászat 
Kl inl icák együt t 
Szegedi Debreceni P é c s i 
Orvostudományi Egyetem 
Á g y k i h a s z n á l á s , . Jé 
9 2 , 0 9 7 , 7 9 8 , 3 
8 5 , 3 8 4 , 3 . 9 2 , o 
9 5 , 0 9 2 , 7 l l o , o 
7 9 , 4 7 3 , 1 7 9 , 5 
l o 6 , 7 9 5 , 7 l o o , o 
8 5 , o 9 6 , 5 8 3 , 4 
9 8 , 4 9 7 , o 9 o , 2 
8 3 , 1 . 9 9 , 2 8 7 , 8 
l o 6 , 6 l o 2 , 2 
- 9 1 , 9 9 6 , 4 
l l o , 5 - 6 6 , 1 
l o o , 2 8 6 , 6 l o 6 , 7 
6 9 , 5 80,8 7 8 , 4 
9 7 , o l o 7 , 9 7 o , 7 
- 9 5 , 6 -
9 o , l 9 1 , 9 9 1 , 9 
Át lagos á p o l á s i i d ő , nap 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 0 . 3 




1 2 . 4 
16,2 
8,2 
1 8 , 7 
1 1 , 7 
4,7 
1 4 , 6 
11,2 
l o , 8 1 1 , 8 
7 , 6 1 2 , 0 
•9,o 7 , 8 
6 , 6 1 1 , 6 
1 1 , 5 8 , 1 
1 6 , 5 1 3 , 9 
1 9 , 2 1 7 , 8 
1 7 , 2 1 6 , 0 
- l o , 8 
- 1 3 , 0 
2 3 , 2 -
1 2 , 0 8 , 5 
5 , 8 6 , 8 
2 6 , 1 3 8 , 0 
- 2 4 , 6 
l o , 2 1 1 , 9 
A Csongrád negyei kórházak 





Hódmeẑ - Makói Szen- ' Csongrád 
vá8ál> 1 tesi megyei 
helvi 1 kórházak 


















































Agyak száma, év végén 
12o 79 82 131 
60 77 66 59 
4o • 46 
7o 61 48 99 
146 5o 4o 60 
3o 25 22 2o 
4o 22 — 
- — 21 — 2o 
- 22 3o 2o 
43 25 
16 — - — • — 
25 llo - ' . -
lo 6 — ' — 
82 4o 35 . 4o 
175 - 9o 2o8 
— 53 — •. — 
60 — 15 
877 584 435 743 
Együtt 19672 



































































í n r ' ' 
55397 
a./ A Csongrádi Szülőotthon adataival együtt. 


























































































Együtt 9o,l 78,3 79,о 82,3 83,5 







S les észét 
3o~ és nemibeteggyógy. 
Ideggyógyászat 
' J ro log ia 
Racüologia 
Fogászat-szájsebészet 
r j i e u s a t o l c g i a 
I n t e n z i v 
Fer tőző 





























































k l i n i k á k és a Csongrád megyei e ve: 
kórházak betegforgalmi mutató-
azáaalnak ös ; z e h a s o n l l t á s a 
